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  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ
 succocolyhpatSﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻲ ﻋﺯل ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ   
. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﻏﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘـﺸﻔﻲ ﺃﻤـﺩﺭﻤﺎﻥ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺇﻟـﻲ ﺤـﺴﺎﺏ . ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ 
  .ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺘﺭﻴﺎﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﻴﻨﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨ
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜـﺭ .  ﻋﺯﻟﺔ ﻤﻥ ﺒﻜﺘﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ 502 ﻋﻴﻨﻪ ، ﻭﺘﻡ ﻋﺯل 49ﺠﻤﻌﺕ   
 ، ﺍﻟﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴـﺔ suerua succolyhpatSﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺍﻟﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﻜــﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴــﺔ ﺍﻟــﺴﻨﺠﺎﺒﻴﺔ sucityloesac succocolyhpatSﺍﻟﻤﺘﺠﺒﻨــﺔ 
   .irucs succocolyhpatS
ﺩﺍﺨـل % 001ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺴﺘـﺸﻔﻲ ﺃﻤـﺩﺭﻤﺎﻥ   
  .001%ﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
  %.001ﺍﻭ % 0.0      ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ 
ﻭﻋﻨـﺩ %. 3.33ﺍﻟـﻰ % 1.12      ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﻴﻨﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩىﺘﻭل ﺒـﻴﻥ 
  %. 26.3ﺍﻟﻲ % 84.0ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﺎﺒﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﺩﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
      ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻪ ﻭﺠﺩ ﺍﻥ ﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ  ﻭ ﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺃﻤﺩﺭﻤﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻓﻰ ﺩﺍﺨل ﻋﻨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻪ ﻭ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  
        
ABSTRACT 
 The objectives of this study were the isolation and identification of 
Staphylococcus spp. present in Maternal Hospital and Omdurman 
Hospital, from theater rooms and set rooms. And were know of 
nosocomial infection. Also were calculated of phenole coefficient. 
 In this study, 94 samples were collected, and 205 isolates were 
isolated. The highest species are Staphyloccus aureus (40%), 
Staphlococcus caseolyticus (17.1%) and Staphylococcus scuri (7.3%). 
 In this study, nosocomial infection in Omdurman  hospital  (100%), 
also in Maternal ospital 100%. 
        The results of antibiotics sensitivity testing in this study showed 
response variation to antibiotics ranged between 0.0% to 100%. 
         Phenol coefficient of dettol ranged   1.12% to   3.33%, and Phenol 
coefficient of powdered soap ranged from 0.48% to 3.62%. 
         From this study, Omdurman hospital and Maternal hospital was 
high rate contamination. 
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Introduction 
 
 
Τηισ στυδψ ωασ δεσιγνεδ το ινφεχτιον βψ Σταπηψλοχοχχυσ σππ ι
ν τωο ηοσπιταλσ ιν Οµδυρµαν, Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµα
ν ηοσπιταλ. Αλσο το κνοω πηενολ χοεφφιχιεντ. 
     
 
Σταπηψλοχοχχυσ εξιστσ ιν αιρ, δυστ, σεωαγε, ωατερ, µιλκ, φοοδ ο
ρ φοοδ εθυιπµεντ, ενϖιρονµενταλ συρφαχεσ, ηυµαν ανδ ανιµαλσ; 
σοµε οφ Σταπηψλοχοχχι αρε σαπροπηψτιχ. 
 
Νοσοχοµιαλ ινφεχτιονσ, ωηιχη αρε αχθυιρεδ φροµ ηοσπιταλ, ισ σ
εριουσ προβλεµ ιν µανψ χουντριεσ ιν τηε ωορλδ. Ιν Συδαν νοσοχο
µιαλ ινφεχτιον ισ χοµµον τψπε οφ ινφεχτιον βυτ υνφορτυνατελψ τ
ηεψ αρε νοτ ωελλ στυδιεδ. 
 
Νοσοχοµιαλ ινφεχτιονσ ωερε εστιµατεδ το βε αβουτ 10% αµονγ Α
µεριχαν ηοσπιταλ πατιεντσ, ορ µορε τηαν 2 µιλλιον χασεσ αννυα
λλψ ιν τηε ΥΣΑ. ∆εατη ρατε µαψ βε 20000 αννυαλλψ ιν ΥΣΑ, αλτη
ουγη σοµε εστιµατεδ ασ ηιγη ασ 80000−δεατη ανδ χοστ ωασ χοασ
τ εστιµατεδ ασ ηιγη ασ ∃ 4.5 βιλλιον ιν 1995.  
 
Ηοσπιταλσ γενεραλλψ ηαϖε α ηιγη ρατε οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον
 ανδ τηε ρεασονσ αρε ρατηερ οβϖιουσ, τηερε αρε α λοτ οφ σιχκ πε
οπλε αρουνδ µανψ ωιτη δεπρεσσεδ ιµµυνε σψστεµ ανδ α λοτ οφ στ
αφφ τηατ δεαλ ωιτη τηεµ εϖερψ δαψ. Νοσοχοµιαλ ινφεχτιον µαψ 
αρισε φροµ ινηαλατιον οφ δροπλετ ιν τηε αιρ ορ σπρεαδ βψ διρεχτ
 ηανδ χονταχτ φροµ ηοσπιταλ σταφφ ορ ϖισιτορ. Μοστ νοσοχοµια
λ ινφεχτιον αφφεχτσ πατιεντσ, ωιτη ρεδυχεδ ιµµυνε ρεσπονσε ειτη
ερ δυε το αγε, σεριουσ δισεασεσ; χονταιν µεδιχατιονσ, ορ ρεχεντ σ
υργερψ. 
 
Τηερε αρε ϖαριουσ τψπεσ οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον αφφεχτινγ ϖα
ριουσ διφφερεντ σιτεσ. Αν αππροξιµατε λιστ ιν ορδερ οφ λικελιηοο
δ, ωιτη χεντερ δισεασε χοντρολ (Χ∆Χ) ιν ΥΣΑ 1990 δατα ιν φρεθυε
νχψ, ισ: υριναρψ τραχτ ινφεχτιον (34%), συργιχαλ σιτε ινφεχτιον (
17%), ρεσπιρατορψ ινφεχτιον εσπεχιαλλψ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον π
νευµονια (13%), βλοοδ ινφεχτιον/βαχτερεµια (14%), σκιν εσπεχιαλ
λψ βυρνσ ανδ χεντραλ νερϖουσ σψστεµ. 
 
Λικε µανψ ινφεχτιονσ χονδιτιον, νοσοχοµιαλ ινφεχτιον χαν βε βα
χτεριαλ, ϖιραλ, φυνγαλ ορ εϖεν παρασιτιχ. Τηε µοστ χοµµον πατη
ογενσ ινχλυδε Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ, Πσευδοµονασ ανδ Ε χολ
ι. 
 
Μανψ οφ τηε πατηογενσ τηατ χαυσε νοσοχοµιαλ ινφεχτιον ηαϖε 
ηιγη λεϖελ οφ ρεσιστανχε το αντιβιοτιχ τρεατµεντ; τηεσε εµεργινγ 
πατηογενσ αρε τηε µοστ σεριουσ χονχερνσ, βεχαυσε τηεψ αρε µορ
ε διφφιχυλτ το τρεατ. Σοµε οφ τηε µαϕορ χονχερνσ αρε Μιτηιχιλλι
ν ρεσιστανχε Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ (ΜΡΣΑ), ϖανχοµψχιν ρεσ
ιστανχε Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ ανδ ϖανχοµψχινε ρεσιστανχε 
Εντεροχοχχυσ. 
Chapter One 
Literature Review  
1.1 Τηε γενυσ Σταπηψλοχοχχυσ 
 
Σταπηψλοχοχχυσ ωασ σεεν ιν πυσ βψ Κοχη ιν 1878 ανδ ωασ χυλτ
ιϖατεδ βψ Παστευρ ιν 1881(1). 
 
Τηε ναµε Σταπηψλοχοχχυσ ισ δεριϖεδ φροµ τηε Γρεεκ τερµ σταπη
ψλε, µεανινγ  α βυνχη οφ γραπεσ . Τηισ ναµε ρεφερσ το τηε φαχε 
τηατ τηε χελλ οφ τηεσε Γραµ−ποσιτιϖε χοχχι γροωσ ιν α παττερν 
ρεσεµβλινγ α χλυστερ οφ γραπεσ (2). 
 
Σταπηψλοχοχχι αρε Γραµ   ποσιτιϖε χοχχι (0.5 το 1.5 ∝µ ιν διαµε
τερ) τηατ οχχυρ σινγλψ, ιν παιρσ, ορ λικε χλυστερσ. Τηεψ αρε νον
−µοτιλε, νον−σπορε φορµινγ ανδ υσυαλλψ χαταλασε   ποσιτιϖε, φ
αχυλτατιϖε αναεροβεσ ανδ φερµεντ συγαρ ωιτη φορµατιον οφ λαχ
τιχ αχιδ ασ ονε οφ τηε µαϕορ προδυχτσ (3; 4). 
 
Σταπηψλοχοχχι αρε τηε µοστ ρεσισταντ οφ αλλ νον−σπορε− φορµι
νγ οργανισµσ το συχη δεστρυχτιϖε ινφλυενχεσ ασ ηεατ, δρψινγ αν
δ τηε αχτιον οφ χηεµιχαλσ. Αλτηουγη µοστ ϖεγετατιϖε βαχτερια 
αρε δεστροψεδ βψ α τεµπερατυρε οφ 60 οΧ φορ αν ηουρ ανδ σοµε σ
τραινσ µαψ ρεσιστ α τεµπερατυρε οφ 80 οΧ φορ 30 µινυετσ (5). 
 
Ηιστοριχαλλψ, Σταπηψλοχοχχυσ ηασ βεεν χλασσιφιεδ ιντο χοαγυ
λασε   ποσιτιϖε ανδ χοαγυλασε νεγατιϖε ον τηε βασισ οφ χοαγυλ
ασε ενζψµε προδυχτιον (5). 
 
Τηε γενυσ Σταπηψλοχοχχυσ ηασ ατ λεαστ 30 σπεχιεσ. Τηε τηρεε 
µαιν σπεχιεσ οφ χλινιχαλ ιµπορτανχε αρε Σταπηψλοχοχχυσ αυρε
υσ, Σταπηψλοχοχχυσ επιδερµιδισ ανδ Σταπηψλοχοχχυσ σαπροπη
ψτιχυσ (6). 
 
Νατυραλλψ Σταπηψλοχοχχι αρε ασσοχιατεδ ωιτη σκιν, σκιν γλαν
δσ ανδ µυχουσ µεµβρανεσ οφ ωαρµ−βλοοδεδ ανιµαλσ; τηεψ αρε α
λσο φουνδ ιν ϖαρψινγ νυµβερ ιν αιρ ανδ δυστ, ασ ωελλ ασ ιν ωατε
ρ, µιλκ, φοοδ, φαεχεσ ανδ σεωαγε (1; 6). 
1.2 Σταπηψλοχοχχυσ χηαραχτεριστιχσ 
1.2.1 Μορπηολογιχαλ χηαραχτεριστιχσ  
1.2.1.1Χελλ µορπηολογψ 
        Σταπηψλοχοχχυσ χελλσ αρε περφεχτλψ σπηεριχαλ, νον   µοτ
ιλε χελλσ ωηιχη γροω ιν χλυστερσ, ανδ αρε χαταλασε   ποσιτιϖε 
ωηιχη ηελπσ το διστινγυιση Σταπηψλοχοχχι φροµ Σταπηψλοχοχχι
 ψουνγ χοχχι σταιν στρονγλψ Γραµ   ποσιτιϖε, βυτ ον αγινγ, τηεψ 
µαψ χοµε Γραµ−νεγατιϖε.  
1.2.1 Χολονιεσ µορπηολογψ ανδ πιγµεντατιον 
 
Σταπηψλοχοχχυσ χολονιεσ αρε σµοοτη, χιρχυλαρ, λοω χονϖεξ, γ
λιστενινγ ανδ βυτψρουσ. Τηεψ αρε διστινγυισηεδ φροµ τηοσε οφ µ
οστ οτηερ βαχτερια βψ τηειρ γολδεν ορ ωηιτε πιγµεντατιον (7;8). Σ
ταπηψλοχοχχι γροω ρεαδιλψ ον µοστ βαχτεριολογιχαλ µεδια ατ 3
7 οΧ υνδερ αεροβιχ ορ µιχροαεροβιχ χονδιτιον. Τηεψ αρε αβλε το 
γροω ον µεδια χονταινινγ ηιγη χονχεντρατιον οφ ΝαΧλ (10% ορ µο
ρε) ωηιχη ινηιβιτορψ το µανψ οτηερ βαχτερια, παρτιχυλαρλψ τηε 
Γραµ−νεγατιϖε οργανισµσ (6;8). 
 
Χολονιαλ πιγµεντ ισ ϖαριαβλε ανδ ισ ινφλυενχεδ βψ γροωτη χονδι
τιονσ (9). Πιγµεντ προδυχτιον τενδσ το βε ενηανχεδ ωιτη αγε ορ στ
οραγε ατ ρεφριγερατορ τεµπερατυρε. Ον νυτριεντ αγαρ, µαξιµυµ πι
γµεντατιον οχχυρσ αφτερ οϖερνιγητ ινχυβατιον ιν τηε δαρκ ατ 37 
οΧ φολλοωεδ βψ ινχυβατιον ιν τηε λιγητ ατ ροοµ τεµπερατυρε (1). 
Τηε χολονιεσ χαν βε ωηιτε, γραψ   ωηιτε, ορ ψελλοω δεπενδινγ ον 
τηε σπεχιεσ (10). 
1.2.3 Ηαεµολψσισ 
 
  Σταπηψλοχοχχυσ προδυχεσ ατ λεαστ φουρ ηαεµολψσινσ: ∝, β, γ 
ανδ δ, ωηιχη αρε αντιγενιχαλλψ διστινχτ ανδ διφφερ φροµ ονε ανο
τηερ ιν τηειρ αχτιϖιτψ αγαινστ τηε ρεδ βλοοδ χελλσ οφ διφφερεντ 
ανιµαλσ σπεχιεσ. Αλπηα   τοξιν ισ µοστ στρονγλψ αχτιϖε ον ραβ
βιτ χελλσ, β−τοξιν ον σηεεπ χελλσ, ωηιλστ γ − ανδ δ − τοξινσ αρε 
αβουτ ασ στρονγ ον βοτη ηορσε ανδ ηυµαν χελλσ (7). Ηοωεϖερ, α
λπηα   λψσινε προδυχεσ α ωηιτε χλεαρ ζονε ον βλοοδ αγαρ µεδιυ
µ ωιτη ιλλ−δεφινεδ ουτερ µαργιν (11, 12). Βετα ηαεµολψσιν χαυσε
σ παρτιαλ Ηαεµολψσισ οφ ραββιτ ανδ ηυµαν ερψτηροχψτεσ (12). 
 
Τηε τερµσ ∝ ηαεµολψσιν ανδ β−ηαεµολψσιν ηαϖε α σιγνιφιχανχε,
 ωηιχη δεπενδσ ον ωηετηερ τηεψ αρε υσεδ ωιτη ρεφερενχε το στρε
πτοχοχχι ορ σταπηψλοχοχχι. Ιν τηε χασε οφ σταπηψλοχοχχι, ∝ η
αεµολψσιν προδυχεσ χλεαρ ζονεσ, ωηιλε β−ηαεµολψσιν προδυχε
σ δαρκ ηαζψ ζονεσ (13). 
1.3 Σταπηψλοχοχχυσ τοξινσ, ενζψµεσ ανδ δισεασεσ  
1.3.1 Εξοτοξιν 
 This is toxin produced by microorganisms and accepted into the 
surround medium (14). It includes several toxins that are lethal for 
animal. Alpha – toxin, is toxin to many types of cells, and acts on cell 
membranes, causing increasing permeability, inter acting with lipids, and 
penetrates the hydrophobic region of red blood cell membrane (15). Beta 
– toxin is a sphingomyelinase which damages membranes rich in this 
lipids. 
1.3.1.1 Λυκοχιδιν τοξιν 
 
Λυκοχιδιν τοξιν ισ σολυβλε µατεριαλ τηατ κιλλσ εξποσεδ ωηιτε β
λοοδ χελλσ οφ α ϖαριετψ οφ ανιµαλ σπεχιεσ. Τηε τοξιν ρεαχτσ ιν 
α χοµπλεξ ωαψ ωιτη ιν τηε συρφαχε οφ σενσιτιϖε λευκοχψτεσ χα
υσινγ ινχρεασεδ περµεαβιλιτψ το χατιονσ (15). 
1.3.1.2 Τοξιν σηοχκ σψνδροµε τοξιν 
 
 Τηισ τοξιν ισ προδυχεδ βψ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ στραινσ τηε
 χαυσατιϖε αγεντ ιν τοξιν σηοχκ σψνδροµε ιν ηυµανσ (17). Σψµπτ
οµσ αρε χηαραχτεριζεδ βψ λοω βλοοδ πρεσσυρε, φεϖερ ανδ αν εξτ
ενσιϖε σκιν ραση; διαρρηεα ανδ ϖοµιτινγ αρε αλσο χοµµον. Μορε
 τηαν 30% οφ χασεσ οχχυρ ιν ωοµεν υνδερ 30 ψεαρσ ολδ. Τηε ονσε
τ οχχυρσ δυρινγ µενστρυατιον ανδ ιτ ισ ασσοχιατιον ωιτη υσε οφ 
ταµπονσ τηατ αρε νοτ χηανγεδ φρεθυεντλψ. Τηε δισεασε οχχυρσ 
ωηεν τηε Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ γροωσ ιν τηε ϖαγινα ανδ σεχρ
ετεσ τοξιν (4). 
 
Μαξιµυµ τοξιν προδυχτιον οχχυρσ ατ πΗ βετωεεν 7 ανδ 8, ανδ δεχ
ρεασεσ υνδερ αναεροβιχ χονδιτιον ανδ ιν ηιγη χονχεντρατιονσ οφ
 γλυχοσε (1). 
1.3.1.3 Εξφλιατιϖε τοξιν 
 
Τηισ τοξιν χαυσεσ τηε σχαλδεδ σκιν σψνδροµε (ΣΣΣ) ιν νεονατεσ.
 Ιτ ισ σεεν µοστλψ ιν ψουνγ χηιλδρεν ανδ ραρελψ ιν ολδερ χηιλδρ
εν ανδ αδυλτσ (2). Ιτ ηασ βεεν ρεπορτεδ τηατ τηισ τοξιν χαν βε αλ
σο προδυχεδ βψ Σταπηψλοχοχχυσ ηψχυσ στραινσ (18). 
1.3.2 Εντεροτοξιν  
 
Τηισ τοξιν προδυχεδ βψ τηε µιχροοργανισµ ανδ ρεταινεδ ωιτηιν τ
ηε χελλ (14). Μοστ εντεροτοξινσ αρε προϖιδεδ βψ Σταπηψλοχοχχ
υσ αυρευσ χυλτυρεσ τηατ αρε χοαγυλασε−ποσιτιϖε; ηοωεϖερ νοτ
 αλλ χοαγυλασε−ποσιτιϖε Σταπηψλοχοχχι αρε νεχεσσαριλψ ιντερ
οτοξιγενιχ (19). 
 
Τηερε αρε ατ λεαστ σιξ σολυβλε τοξινσ προδυχεδ βψ νεαρλψ 50% 
οφ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ στραινσ (6). 
 
Τηε εντεροτοξινσ αρε ρεσισταντ το ηψδρολψσισ βψ γαστριχ ανδ ϕ
εϕυναλ ενζψµεσ ανδ αρε σταβλε το ηεατινγ ατ 100οΧ φορ 30 µινυτ
εσ; ρεηεατινγ τηε φοοδ ωιλλ νοτ βε προτεχτιϖε (2). 
1.3.3 Χοαγυλασε ενζψµε 
 
Μοστ Σταπηψλοχοχχι πατηογενιχ φορ ηυµανσ προδυχε χοαγυλασ
ε ενζψµε. Τηισ ισ αν ενζψµε−λικε προτειν τηατ χλοτσ οξαλατεδ ορ
 χιτρατεδ πλασµα ιν τηε πρεσενχε οφ α φαχτορ χονταινεδ ιν µανψ 
σερα. Τηε σερυµ φαχτορ ρεαχτσ ωιτη χοαγυλασε ανδ γιϖεσ χλοττι
νγ αχτιϖατεσ ιν µαννερ σιµιλαρ το αχτιϖατιον οφ προτηροµβιν το
 τηροµβιν. Χοαγυλασε µαψ δεποσιτ φιβριν ον συρφαχε οφ Σταπηψ
λοχοχχι, περηαπσ αλτερινγ τηειρ ινγεστιον βψ πηαγοχψτεσ χελλσ 
ορ τηειρ δεστρυχτιον βψ τηεσε χελλσ (6). Χοαγυλασε νεγατιϖε Στ
απηψλοχοχχι δο νοτ ποσσεσσ τηισ ενζψµε ανδ, τηερεφορε, δο νοτ 
φορµ α χλοτ (10). 
1.4 ∆ισεασεσ χαυσεδ βψ Σταπηψλοχοχχι ιν µαν ανδ ανιµαλσ  
1.4.1 Μαν 
 
Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ χαυσεσ α ϖαριετψ οφ συππυρατιϖε (πυ
σφορµινγ) ινφεχτιον ανδ τοξινοσισ ιν ηυµαν. Ιτ χαυσεσ συπερφιχι
αλ σκιν λεσιονσ συχη ασ βοιλσ σταψσ ανδ φορεχλοσεσ; µορε σερι
ουσ ινφεχτιονσ συχη ασ πνευµονια, µαστιτισ, πηλεβιτισ, µενινγιτι
σ ανδ υριναρψ ινφεχτιον, ανδ δεεπ−σεατεδ ινφεχτιον, συχη ασ οστ
ιοµψελιτισ ανδ ενδοχαρδιτιχ (20). 
1.4.2 Ανιµαλ 
 
Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ χαυσεσ ινφρεθυεντ χηρονιχ γρανυλοµα
ουσ λεσιονσ ινϖολϖινγ τηε υδδερ οφ τηε µαρε, χοω, ανδ σαω ανδ 
σπερµατιχ χαρδ οφ ηορσεσ. Συππυρατιϖε ωουνδ ινφεχτιονσ ανδ σ
επτιχεµια ιν αλλ ανιµαλσ πψοδερµα, εσπεχιαλλψ οφ δογσ (µορε χο
µµονλψ Σταπηψλοχοχχυσ ιντερµεδιυσ), ηορσεσ ανδ λαµβσ. Σταπ
ηψλοχοχχυσ αυρευσ χαυσεσ µαστιτισ ιν τηε χοω, σαω ανδ εωε (2
0). 
 1.5 Σταπηψλοχοχχαλ φοοδ ποισονινγ 
 
Αλλ φοοδ βορνε δισεασεσ αρε χλασσιφιεδ ασ φοοδ ινφεχτιονσ ορ φ
οοδ ιντοξιχατιον. Φοοδ ινφεχτιονσ αρε τηοσε ιν ωηιχη τηε βαχτερ
ια πρεσεντ ιν τηε φοοδ ατ τηε τιµε οφ εατινγ γροω ιν τηε ηοστ ανδ 
χαυσε δισεασε. Φοοδ ιντοξιχατιονσ αρε τηοσε δισεασεσ ιν ωηιχη 
βαχτερια γροω ιν φοοδ, προδυχινγ συβστανχε τηερε ωηιχη ισ τοξι
χ το ηυµαν (21). 
 
Σταπηψλοχοχχαλ φοοδ ποισονινγ ισ ονε οφ τηε µοστ χοµµον φοοδ 
βορνε ιλλνεσσεσ (2). Τοδαψ. Σταπηψλοχοχχαλ φοοδ ποισονινγ ρα
νκσ ασ τηε σεχονδ  
µοστ χοµµον ιµπορταντ δισεασε οφ αλλ τψπε οφ φοοδ βορνε δισεα
σεσ, ωιτη σαλµονελλα ρελατεδ ιλλνεσσ ρανκινγ φιρστ (22). 
 
Σταπηψλοχοχχαλ φοοδ ποισονινγ ισ αν ιντοξιχατιον τηατ δεπενδσ
 ον τηε αβιλιτψ οφ φοοδ χονχερνεδ το συππορτ τηε γροωτη οφ Σταπ
ηψλοχοχχι, ωηιχη προδυχε τηε τοξιν (23). Φορ εξαµπλε οφ φοοδ πο
ισονινγ ισ µεατσ, µεατσ αρε φρεθυεντλψ ινχριµινατεδ ιν Σταπηψλ
οχοχχαλ φοοδ ποισονινγ τηισ ποισονινγ οχχυρσ δυε το τηε αβσορ
πτιον οφ Σταπηψλοχοχχαλ εντεροτοξιν περφορµεδ ιν φοοδ (24). Τη
ε εντεροτοξιν προδυχεδ βψ στραινσ οφ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ ι
σ νοτ κνοων ωηετηερ ιτ αχτσ διρεχτλψ ον τηε στοµαχη ωαλλ ορ α
χτσ ον χεντραλ νερϖουσ σψστεµ φολλοωινγ αβσορπτιον ιν τηε υπ
περ γαστροιντεστιναλ τραχτ (24). Υσυαλλψ ωιτη 1   7 ηουρσ, αβδ
οµιναλ παιν, ναυσεα, ανδ ϖοµιτινγ χαν βε ϖιολεντ, διαρρηεα ισ σ
οµετιµεσ πρεσεντ, βυτ φεϖερ ισ ραρε (3). 
1.6 Τηε τρεατµεντ οφ Σταπηψλοχοχχυσ ινφεχτιον 
 
Πενιχιλλιν ωιτη α βετα   Λαχταµασε   ινηιβιτορ συχη ασ αµοξιχ
λαρ (αµοξιχιλλιν ωιτη χαλϖυλονιχ αχιδ) µαψ βε υσεδ το τρεατ Στ
απηψλοχοχχυσ αυρευσ ινφεχτιον ανδ αρε σοµετιµεσ εφφεχτιϖε αγ
αινστ βαχτερια ρεσισταντ το φλυχλοξαχιλλιν. Τηεσε αντιβιοτιχσ 
ηαϖε α βροαδ ρανγε οφ αχτιον αγαινστ σεϖεραλ βαχτερια ανδ αρ
ε βεστ ρεσερϖεδ φορ πατιεντσ ωιτη µιξεδ βαχτεριαλ ινφεχτιον, αλ
σο φορ ινφεχτιον, µαχρολιδεσ συχη ασ ερψτηροµψχιν, χλινδαµψχ
ιν ανδ ριφαµπιχιν µαψ βε υσεδ (25). 
1.7 ςαχχινεσ 
 
Νο ϖαχχινε ισ ψετ αϖαιλαβλε τηατ στιµυλατεσ αχτιϖε ιµµυνιτψ 
αγαινστ Σταπηψλοχοχχαλ ινφεχτιον ιν ηυµανσ. Α ϖαχχινε βασεδ 
ον φιβρονεχτιν βινδινγ προτειν ινδυχεσ προτεχτιϖε ιµµυνιτψ αγαι
νστ µαστιτισ ιν χαττλε ανδ µιγητ αλσο βε υσεδ ασ α ϖαχχινε ιν η
υµαν (26) 
 
Ιν Φεβρυαρψ 2002, ον εξπεριµενταλ βιϖαλεντ ϖαχχινε αγαινστ Στ
απηψλοχοχχυσ αυρευσ ωασ ρεπορτεδ το βε σαφε ανδ ιµµυνογενιχ 
φορ αππροξιµατελψ 40 ωεεκσ ιν πατιεντσ ωιτη ενδ σταγε ρεναλ δι
σεασεσ υνδεργοινγ ηεµοδιαλψσισ. Τηε ϖαχχινε χαλλεδ Σταπη ςΑ
Ξ (26). 
1.8 Σταπηψλοχοχχυσ δρυγ ρεσιστανχε 
 
∆ρυγ− ρεσισταντ οργανισµσ αρε βαχτερια ανδ οτηερ οργανισµσ δε
ϖελοπεδ α ρεσιστανχε το χερταιν δρυγσ. Ιν οτηερ ωορδσ, α παρτιχ
υλαρ δρυγ ισ νο λονγερ αβλε κιλλ ορ χοντρολ σπεχιφιχ βαχτερια ο
ρ οργανισµ (27). 
 
Ηοσπιταλ στραινσ οφ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ αρε υσυαλλψ ρεσ
ισταντ το α ϖαριετψ οφ διφφερεντ αντιβιοτιχ. Α φεω στραινσ αρε ρ
εσισταντ το αλλ χλινιχαλλψ υσεφυλ αντιβιοτιχσ εξχεπτ ϖανχοµψ
χιν, ανδ ϖανχοµψχιν   ρεσισταντ στραινσ αρε ινχρεασινγλψ   ρε
πορτεδ. Τηε τερµ ΜΡΣΑ ρεφερσ το Μετηιχιλλιν ρεσισταντ Σταπηψ
λοχοχχυσ αυρευσ. Μετηιχιλλιν ρεσιστανχε ισ ωιδεσπρεαδ ανδ µο
στ µετηιχιλλιν   ρεσισταντ στραινσ αρε αλσο µυλτιπλψ ρεσισταν
τ. Α πλασµιδ ασσοχιατεδ ωιτη ϖανχοµψχιν ρεσιστανχε ηασ βεεν 
δετεχτεδ ιν Εντεροχοχχυσ φαεχαλισ ωηιχη χαν βε τρανσφερρεδ το
 Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ ιν τηε λαβορατορψ, ανδ ιτ σπεχυλατεδ 
τηατ τηισ τρανσφερ µαψ οχχυρ νατυραλλψ ε.γ. ιν τηε γαστροιντεσ
τιναλ τραχτ (26). 
 
Σταπηψλοχοχχυσ αρε βεχοµινγ ινχρεασινγλψ ρεσισταντ το µανψ 
χοµµονλψ υσεδ αντιβιοτιχσ ινχλυδινγ πενιχιλλινσ, µαχρολιδεσ συ
χη ασ ερψτηροµψχιν, τετραχψχλινε ανδ αινογλψχοσιδε Πενιχιλλι
ν ρεσιστανχε ιν Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ ισ δυε το προδυχτιον οφ
 αν ενζψµε χαλλεδ βετα   Λαχταµασε ορ πενιχιλλινασε. Σταπηψλ
οχοχχυσ αυρευσ ρεσπονδεδ το τηε ιντροδυχτιον οφ αντιβιοτιχσ β
ψ υσυαλ βαχτεριαλ µεανσ το δεϖολπε δρυγσ ρεσιστανχε:  µυτατιο
ν ιν χηροµοσοµαλ γενεσ φολλοωεδ βψ σελεχτιον οφ ρεσισταντ στρ
αινσ ανδ α θυεστιον οφ ρεσιστανχε γενεσ ασ εξτρα χηροµοσοµαλ 
πλασµιδσ, τρανσδυχινγ παρτιχλεσ, τρανσποσονσ, ορ τηε τψπεσ οφ
 ∆ΝΑ ινσερτσ. Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ εξπρεσσεσ ιτ ισ ρεσισταν
χε το δρυγσ ανδ αντιβιοτιχσ τηρουγη α ϖαριετψ οφ µεχηανισµσ (2
6). 
 
Βεγιννινγ ωιτη τηε υσε οφ τηε πενιχιλλιν ιν τηε 1940 σ, δρυγ ρεσισ
τανχε ηασ δεϖελοπεδ ιν Σταπηψλοχοχχι ωιτηιν α ϖερψ σηορτ τιµ
ε αφτερ ιντροδυχτιον οφ αν αντιβιοτιχ ιντο χλινιχαλ υσε. Σοµε στ
ραινσ αρε νοω ρεσισταντ το µοστ χονϖεντιοναλ αντιβιοτιχσ, ανδ 
τηερε ισ χονχερν τηατ νεω αντιβιοτιχσ ηαϖε νοτ βεεν φορτηχοµιν
γ (26). 
1.9 Ποστοπερατιϖε χοµπλιχατιον 
 
Ποστοπερατιϖε ωουνδ ινφεχτιονσ ηαϖε αν ενορµουσ ιµπαχτ ον π
ατιεντσ θυαλιτψ οφ λιφε ανδ χοντριβυτε συβσταντιαλλψ το τηε φι
νανχιαλ χοστ οφ πατιεντ χαρε. Τηε ποτεντιαλ χονσεθυενχεσ φορ π
ατιεντσ ρανγε φροµ ινχρεασεδ παιν ανδ χαρε οφ αν οπεν ωουνδ το 
σεπσισ ανδ εϖεν δεατη. Αππροξιµατελψ 1 µιλλιον πατιεντσ ηαϖε 
συχη ωουνδ ινφεχτιονσ εαχη ψεαρ ιν τηε ΥΣΑ, εξτενδινγ τηε αϖερ
αγε ηοσπιταλ σταψ βψ ονε ωεεκ αν ινχρεασινγ χοστ οφ ηοσπιταλι
ζατιον βψ 20 περχεντ. Τηισ τρανσλατεσ το αν αδδιτιοναλ ∃1.5 βιλ
λιον ιν ηεαλτη χαρε χοστσ αννυαλλψ (28). 
 
Τηε οχχυρρενχεσ οφ ωουνδ ινφεχτιον ρεθυεστ α λοχαλ ινοχυλυµσ
 συφφιχιεντ το οϖερχοµε ηοστ δεφενσεσ ανδ εσταβλιση γροωτη. Τ
ηε προχεσσ ισ χοµπλεξ ανδ δεπενδσ ον τηε ιντεραχτιον οφ ϖαριου
σ ηοστσ, λοχαλ τισσυε ανδ µιχροβιαλ ϖιρυλενχε φαχτορσ (28). 
1.10 ∆ισινφεχταντσ ανδ αντισεπτιχσ 
 
Χηεµιχαλ αγεντσ, ι.ε. δισινφεχταντ ανδ αντισεπτιχσ, διφφερ φροµ 
αντιβιοτιχσ ιν τηατ τηεψ δο νοτ ποσσεσσ σελεχτιϖε τοξιχιτψ: τηε
ψ αρε γενεραλλψ τοξιχ φορ βοτη µιχροβιαλ παρασιτεσ ανδ τηε ηο
στ χελλ. Εξαµπλεσ αλχοηολσ 
, ηαλογενσ, πηενολιχ χοµπουνδσ, αλδεηψδεσ, αµιδινεσ, γυανιδινε
σ, συρφαχε αχτιϖε αγεντ ανδ µεταλλιχ σαλτσ (29). 
1.10.1 Πηενολιχ χοµπουνδσ 
 
Πηενολσ αρε οβταινεδ βψ διστιλλατιον οφ χρυδε χοαλ ταρ βετωεε
ν τηε τεµπερατυρεσ οφ 170 οΧ ανδ 270 οΧ , τηε µαϕοριτψ βεγιν χολ
λεχτεδ ωιτηιν τηε ρανγε 180   220 οΧ. Πηενολ ωασ φιρστ υσεδ ιν σ
υγαρ χαρβολιχ αχιδ βψ Λιστερ, ιν 1865 ανδ ωασ τηε φορερυννερ ο
φ ωιδε ρανγε οφ πηενολιχ χοµπουνδσ ιν τηε φιελδ οφ δισινφεχταντ
σ. ∆υε το ιτσ εαρλψ ρεχογνιτιον ιν τηε φιελδ οφ δισινφεχτιον, ιτ ηα
σ βεεν αχχεπτεδ ασ τηε στανδαρδ αγαινστ ωηιχη αλλ δισινφεχταν
τσ ηαϖε σινχε βεεν χοµπαρεδ (29). 
 
Τηε αχτιϖιτψ οφ τηε πηενολιχ χοµπουνδσ αγαινστ µιχροοργανισµ 
ισ δεπενδεντ υπον τηε τψπε οφ χοµπουνδ υσεδ. Ιφ οργανιχ µαττερ ι
σ πρεσεντ, ιτ τενδσ το αβσορβ πηενολ ανδ λοωερ τηε χονχεντρατι
ον αϖαιλαβλε το κιλλ µιχροοργανισµσ. Πηενολ αχτσ ον τηε βαχτε
ριαλ χελλ βψ δενατυρινγ ανδ χοαγυλατινγ τηε προτειν ωιτη τηε πρ
οδυχτιον οφ αν ινσολυβλε αλβυµατε. Ιτ ηασ εξχελλεντ πρεσερϖινγ
 προπερτιεσ ανδ ισ υσεδ ασ συχη ιν βιολογιχαλ ανδ λαβορατορψ 
πρεπαρατιονσ, ατ α χονχεντρατιον οφ 0.5%. Ιν ηιγη χονχεντρατιον
, τηε πηενολιχ χοµπουνδσ αχτ ον µιχροοργανισµσ βψ δενατυρινγ τ
ηε χελλ προτειν, βυτ ιν λοωερ χονχεντρατιον, δισρυπτιον οφ τηε χ
ελλ ωαλλ τακεσ πλαχε ωιτη συβσεθυεντ λεακαγε οφ χελλυλαρ χον
στιτυεντσ (29). 
          Γενεραλλψ, πηενολσ αρε εφφεχτιϖε αγαινστ Γραµ   ποσιτιϖ
ε ανδ Γραµ   νεγατιϖε. Τηεψ αρε φυνγιχιδαλ, βυτ νοτ σποριχιδαλ. 
Τηεψ µαψ βε ϖιρυχιδαλ, βυτ τηισ ισ προβαβλψ λιµιτεδ το τηοσε ϖ
ιρυσεσ, ωηιχη χονταιν λιπιδ ιν τηειρ ουτερ χοατ, τηεσε ινχλυδε ηε
ρπεσ σιµπλεξ, ϖαχχινια ανδ ινφλυενζα (29). 
 
Βψ εµυλσιφψινγ πηενολιχ χοµπουνδσ ωιτη σοαπ ορ ανιονιχ συρφ
αχε   αχτιϖε αγεντσ, µανψ εξχελλεντ δισινφεχταντσ ηαϖε βεεν πρ
οδυχεδ ωιτη ινχρεασεδ γερµιχιδαλ ανδ το σοµε εξτεντ, σποριχιδαλ
 αχτιϖιτψ. Λψσολ, γενεραλλψ  
υσεδ ατ 3% χονχεντρατιονσ, ανδ  Συδολ  ατ 1   2% χονχεντρατιο
ν, αρε εξαµπλεσ οφ χλεαρ σολυβλε φλυιδσ ωιτη α ηιγη σοαπ χοντε
ντ. ∆ισινφεχταντσ ινχορπορατινγ σψντηετιχ πηενολ αρε αλσο πρε
παρεδ ιν σοαπ σολυτιον ορ αρε εµυλσιφιεδ ιν ανιονιχ δετεργεντσ (
29). 
 
   
 
1.10.1.1 ∆ετολ (παρα   χηλορο   µετα ξψλενολ) ΠΧΜΞ 
 
ΠΧΜΞ ισ βαχτεριχιδαλ αχτιϖε αγεντ, ωηιχη, ιν α λαργε νυµβερ οφ
 διφφερινγ φορµατιονσ, ηασ βεεν προϖεδ οϖερ µανψ ψεαρσ το βε η
ιγηλψ εφφιχιεντ αγαινστ ωιδε ρανγε οφ µιχροοργανισµσ. ΠΧΜΞ ισ 
βαχτεριχιδαλ, νοτ µερελψ βαχτεριοστατιχ ανδ χοντρολ ισ αφφορδ
εδ ϖερσυσ φυνγι, βαχτερια ανδ ϖιρυσεσ. ΠΧΜΞ βασεδ αρε µορε τ
ολεραντ τηαν µοστ (30) 
 
Φορ αντισεπτιχ σκιν ορ ωουνδ χλεανσερσ, δισινφεχταντσ φορµυλ
ατιον          ισ βασε ιν δισσολϖινγ τηε ΠΧΜΞ ιν σοαπ σολυτιον ιν 
πρεσενχε οφ αλχοηολ (30). 
1.10.1.2 Ποωδερ σοαπ 
 
Σοαπσ αρε σοδιυµ ορ ποτασσιυµ σαλτσ οφ φαττψ αχιδ. Χονσεθυεν
τλψ, σοαπ αρε αλκαλινε, σοαπ εξερτ τηειρ αντιµιχροβιαλ εφφεχτσ 
ιν τωο ωαψσ, βψ ηαρµινγ βαχτερια τηατ αρε σενσιτιϖε το ηιγη πΗ
2σ ανδ βψ ρεµοϖινγ πατηογενσ φροµ συρφαχεσ βψ χλεανινγ τηε σ
υρφαχεσ (31). 
1.10.2 Φαχτορσ, ωηιχη αφφεχτ τηε αχτιϖιτψ οφ δισινφεχταντσ  
1.10.2.1 Τεµπερατυρε 
Ινχρεασε ιν τεµπερατυρε υσυαλλψ ρεσυλτσ ιν ινχρεασε ιν ρ
ατε οφ χηεµιχαλ δισινφεχτιον. Τηισ ισ εξπρεσσ ασ α τεµπερατυρε 
χοεφφιχιεντ χηαραχτεριστιχ οφ τηε δισινφεχταντ. 
1.10.2.2 Χονχεντρατιον  
 
Τηε ρατε οφ κιλλ οφ βαχτεριαλ ποπυλατιον ϖαριεσ διρεχτλψ ωιτη 
τηε χονχεντρατιον οφ τηε δισινφεχταντ. Τηε φολλοωινγ φορµυλα ε
ξπρεσσεσ τηε ρελατιονσηιπ (29). 
ν Λογ χ = Λογ τ = κ 
Ωηερε   χ = χονχεντρατιον οφ δισινφεχταντ  
             τ = τιµε οφ δισινφεχτιον ιν µινυτεσ 
             ν = χονχεντρατιον χοεφφιχιεντ 
             κ = δισινφεχτιον ϖελοχιτψ χονσταντ 
 
1.10.2.3 πΗ 
 
 
Τηε πΗ οφ τηε ενϖιρονµεντσ αφφεχτσ σοµε δισινφεχταντσ: φορ εξα
µπλε, χατιονιχ δισινφεχταντσ αρε µορε αχτιϖε ιν αν αλκαλινε σολ
υτιον τηαν ιν αχιδ σολυτιον (29). 
1.10.2.4 Τψπε οφ βαχτερια 
 
ςερψ φεω δισινφεχταντσ αρε εθυαλλψ εφφεχτιϖε αγαινστ αλλ βαχτ
ερια, χονσεθυεντλψ, τηε ρεσυλτ ισ δεπενδεντ ον τηε γενυσ ανδ σπε
χιεσ υσεδ ε.γ. αµµονιυµ χοµπουνδ αρε µορε σελεχτιϖελψ αχτιϖε α
γαινστ Γραµ−ποσιτιϖε οργανισµ τηαν αγαινστ τηε Γραµ− νεγατιϖ
ε τψπεσ (29). 
1.10.2.5 Τηε εφφεχτ οφ νυµβερσ οφ βαχτερια 
       Τηε νυµβερ οφ βαχτερια πρεσεντ ιν τηε ενϖιρονµεντ οφ τηε δι
σινφεχταντ µαψ ωελλ αφφεχτ τηε ρεσυλτ οβταινεδ, παρτιχυλαρλψ 
ιφ τηε βαχτερια χελλ αβσορβσ τηε µαϕορ προπορτιονσ οφ τηε γερ
µιχιδε µολεχυλεσ. Ιν χασε ωηερε λαργε νυµβερσ οφ βαχτερια αρε 
πρεσεντ, ειτηερ α λαργε εξποσυρε το, ορ α ηιγηερ χονχεντρατιον ο
φ, δισινφεχταντ ισ νεεδεδ (29). 
1.10.2.6 Πρεσενχε οφ οργανιχ µαττερ ανδ χηεµιχαλ ιναχτιϖατιον   
 
Οργανιχ µαττερ ρεδυχεσ τηε αχτιϖιτψ οφ παρτιχυλαρλψ αλλ δισι
νφεχταντσ Ρεδυχτιον ισ δεπενδεντ ον τψπε ανδ θυαντιτψ. Χηεµιχα
λ ιναχτιϖατιον ισ µορε σπεχιφιχ. Θυατερναρψ αµµονιυµ χοµπουν
δσ ρεαχτ ωιτη σοαπ ανδ ανιονιχ δετεργεντσ ωιτη χονσεθυεντ λοσ
σ οφ αντιβαχτεριαλ σεχτιον. Πηενολ ρεαχτ ωιτη νον   ιονιζεσ λικ
ε Τωεεν (29). 
1.11 Πηενολ χοεφφιχιεντ 
 
Πηενολ χοεφφιχιεντ τεστσ ωερε δεσιγνεδ το τεστ τηε αβιλιτψ οφ πη
ενολιχ δισινφεχταντσ το δεστροψ τηε χαυσαλ οργανισµ οφ τψπηοι
δ φεϖερ ραπιδλψ ατ ροοµ τεµπερατυρε. ∆υρινγ τηε φιρστ δεχαδε οφ
 τηε τωεντιετη χεντυρψ, ωηεν τηε Ριδεαλ   Ωαλκερ ανδ Χηιχκ   Μ
αρτιν τεστσ ωερε φιρστ δεσχριβεδ, τηεσε ωερε ϖαλιδ τεστσ. Τψπηο
ιδ φεϖερ ωασ στιλλ απρεσεντ, αλτηουγη δεχλινινγ; µεανχε το πυβ
λιχ ηεαλτη, ανδ πηενολ ωασ υσεδ το δισινφεχτ υτενσιλσ, ροοµ αν
δ συρφαχε ατ ροοµ τεµπερατυρε (29) 
1.11.1 Λιµιτατιον οφ τηε πηενολ χοεφφιχιεντ τεστσ 
 
Τηε πηενολ χοεφφιχιεντσ γιϖε ονλψ λιµιτεδ ινφορµατιον αβουτ τη
ε ποτενχψ οφ α χοµπουνδ ανδ τηισ φαχτ σηουλδ βε βορνε ιν µινδ ω
ηεν χονσιδερινγ δατα οβταινεδ φροµ τηεµ. Τηε µαιν ανδ οβϖιουσ 
λιµιτατιονσ αρε φολλοωινγ: 
- Τηε χηοιχε οφ οργανισµ. 
- Τεµπερατυρε. 
- Τηε εφφεχτ οφ διλυτιον (29).  
1.12 Νοσοχοµιαλ ινφεχτιον (ΝΙ) 
 
Νοσοχοµιαλ ινφεχτιον µεανσ ηοσπιταλ αχθυιρεδ ινφεχτιον. ΝΙ νο
ω χονχερν 5% − 15% οφ ηοσπιταλιζεδ πατιεντσ ανδ χαν λεαδ το χο
µπλιχατιον ιν 25% − 50% οφ τηοσε αδµιττεδ το ιντενσιϖε χαρε υνι
τσ (32). ΝΙ συρϖειλλανχε ισ χοµµον ιν τηε ΥΣΑ ανδ ιν σοµε Ευροπ
εαν χουντριεσ (33).    
1.12.1 Επιδεµιολογψ  
 
Πεοπλε ωιτη ινφεχτιουσ δισεασεσ αρε µεµβερ οφ α ποπυλατιον; τη
εψ αχθυιρε ινφεχτιουσ δισεασεσ ανδ τρανσµιτ τηεµ ωιτηιν α ποπυ
λατιον. Τηερεφορε, το φυρτηερ ουρ υνδερστανδινγ οφ συχη δισεασ
ε, ωε µυστ χονσιδερ τηειρ εφφεχτσ ον ποπυλατιον, ινχλυδινγ ηοσπι
ταλ ποπυλατιον (34). 
1.12.2 Μοδε οφ τρανσµισσιον 
 
Τηερε εξιστ ϖαριετψ οφ µοδεσ οφ τρανσµισσιον συχη ασ διρεχτ χ
ονταχτ τρανσµισσιον, ινδιρεχτ χονταχτ τρανσµισσιον δροπλετ τρ
ανσµισσιον, ωατερ βορνε τρανσµισσιον ανδ αιρ βορνε τρανσµισσ
ιον (34). 
1.12.3 Σουρχεσ οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον 
1.12.3.1 Ενδογενουσ 
 
Ενδογενουσ ινφεχτιονσ αρε ονεσ χαυσεδ βψ οππορτυνιστιχ πατηο
γενσ τηατ χοµε φροµ πατιεντ σ οων νορµαλ φλορα. Ενδογενουσ ιν
φεχτιον µαψ βε αχθυιρεδ δυε το, πατιεντ βεινγ ιµµυνολογιχαλλψ δ
επρεσσεδ, ορ ασ α χονσεθυενχε οφ λοσσ οφ µιχροβιαλ ανταγονισµ
 δυε το αντιβιοτιχ τρεατµεντ, ορ ιν τηε χουρσε οφ αν ινϖασιϖε πρ
οχεδυρε, ορ δυε το ινϕυρψ (34). 
1.12.3.2 Εξογενουσ 
 
Εξογενουσ ινφεχτιον χοµεσ φροµ σουρχεσ ουτσιδε οφ τηε πατιεντσ
 οων βοδψ (34). 
 
 
   
        
 
 
 
 
 
   
CHAPTER TWO 
                          ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝ∆ ΜΕΤΗΟ∆Σ 
2.1. Στεριλιζατιον 
2.1.1. Ηοτ   αιρ οϖεν (160   170 °Χ)  
Γλασσωαρε λικεσ Πετρι δισηεσ, πιπεττεσ, τυβεσ, φλασκσ,
 ανδ γλασσ ροδ ασ ωελλ ασ µορταρ ανδ πεστλε (ωραππεδ ωιτη αλ
υµινυµ φοιλ) ωερε στεριλιζεδ ιν τηε ηοτ αιρ οϖεν ατ 160 °Χ φορ ον
ε ηουρ (35). 
2.1.2 Αυτοχλαϖινγ 
Αυτοχλαϖινγ ωασ υσεδ φορ στεριλιζατιον οφ µεδια, σολυ
τιον ανδ πλαστιχ χονταινερσ.  
Τηε εξποσυρε τιµεσ ωερε 15 ανδ 20 µινυτεσ ατ 115 °Χ (10 
Λβ/ινχη2) ανδ ατ 121 °Χ(15 Λβ/ινχη2) ρεσπεχτιϖελψ  (35). 
2.1.3. Ιρραδιατιον ανδ δισινφεχτιον 
Φορ ασεπτιχ ωορκ ανδ τρανσφερσ, αδδιτιον ανδ πουρινγ 
πλατεσ, πηενολιχ χοµπουνδ ορ αβσολυτε αλχοηολ ωασ υσεδ φιρσ
τ φορ δισινφεχτινγ βενχη συρφαχε ανδ Υς ροοµ, φολλοωεδ βψ Υς ιρ
ραδιατιον φορ 20 µινυτεσ (35). 
2.2 Χολλεχτιον φορ βλοοδ, πλασµα ανδ φιβριν  
 
Βλοοδ φορ ενριχηµεντ οφ µεδια ωασ χολλεχτεδ βψ ϖειν πυνχτυρε 
οφ τηε ϕυγυλαρ ϖειν οφ ηεαλτηψ δονορ σηεεπ κεπτ ατ τηε δεπαρτ
µεντ φορ τηισ πυρποσε. Τηε βλοοδ ωασ χολλεχτεδ ιν στεριλε φλασ
κ χονταιν γλασσ βεαδ. Τηε βλοοδ ωασ δεφιβρινατεδ βψ σηακινγ τη
ε στεριλε φλασκ. 
 
Πλασµα φορ χοαγυλασε τεστ ωασ ασπιρατεδ διρεχτλψ φροµ α ραβ
βιτ ηεαρτ ορ φροµ εαρ ϖειν ανδ χολλεχτεδ ιν χονταινερ ωιτη αντι
χοαγυλαντ Ηυµαν βλοοδ ωασ οβταινεδ ανδ χολλεχτεδ ιν χονταινε
ρ ωιτη αντιχοαγυλαντ, ανδ πλασµα ωασ ασεπτιχαλλψ σεπαρατεδ 
βψ χεντριφυγατιον. 
2.3 Πρεπαρατιον οφ µεδια 
2.3.1 Σολιδ µεδια 
2.3.1.1 Νυτριεντ αγαρ 
 
Τωεντψ−ειγητ Γραµσ οφ δεηψδρατεδ νυτριεντ αγαρ (Οξοιδ) ωερε σ
υσπενδεδ ιν α λιτερ οφ διστιλλεδ ωατερ, στεαµεδ το δισσολϖε χοµ
πλετελψ, τηε πΗ ωασ αδϕυστεδ το 7.4 ανδ τηεν τηε µεδιυµ στεριλι
ζεδ βψ αυτοχλαϖινγ ατ 121 οΧ (15Λβ/ινχη) φορ 15 µινυτεσ. Τηε µεδ
ιυµ ωασ χοολεδ το50 οΧ ανδ τηεν πουρεδ ιντο Πετρι δισηεσ ιν 15 µ
λ αµουντ. Τηε πουρεδ πλατεσ αρε αλλοωεδ το σολιδιφψ ατ ροοµ τε
µπερατυρε ον φλατ συρφαχε (36). 
2.3.1.2 Βλοοδ αγαρ µεδιυµ  
 
Φορτψ Γραµσ οφ βλοοδ αγαρ βασε (Οξοιδ) ωερε συσπενδεδ ιν α λι
τερ οφ διστιλλεδ ωατερ, στεαµεδ το δισσολϖε, χοολεδ ανδ τηεν πΗ 
αδϕυστεδ το 7.4. Τηε µεδιυµ ωασ στεριλιζεδ βψ αυτοχλαϖινγ ατ 1
21Χο φορ 15 µινυτεσ. Αφτερ χοολινγ το αβουτ 50 Χο, δεφιβρινατεδ 
σηεεπ βλοοδ ωασ αδδεδ ασεπτιχαλλψ βεφορε πουρινγ ιντο πλατεσ.
 Τηε µεδιυµ ωασ διστριβυτεδ ιν 15 µλ ιν εαχη Πετρι διση. Τηε ποω
ερεδ πλατεσ ωερε αλλοωεδ το σολιδιτψ ατ ροοµ τεµπερατυρε ον λε
ϖελ συρφαχε (36). 
2.3.1.3 Μαννιτολ σαλτ αγαρ µεδιυµ 
 
Ιν α λιτερ οφ διστιλλεδ ωατερ, 111 Γραµσ οφ δεηψδρατεδ µαννιτολ
 σαλτ αγαρ (Οξοιδ) ωερε συσπενδεδ, µιξεδ ωελλ, στεαµεδ το δισσο
λϖε ανδ τηε πΗ ωασ αδϕυστεδ το 7.2 βεφορε αυτοχλαϖινγ ατ 121 ο
Χ φορ 15 µινυτεσ. Τηεν χοολεδ το 50 οΧ ανδ πουρινγ ιντο τηε πλατ
εσ. Τηε πουρεδ πλατεσ ωερε αλλοωεδ το σολιδιφψ ατ ροοµ τεµπερ
ατυρε ον λεϖελ συρφαχε (36). 
2.3.2 Σεµισολιδ µεδια 
2.3.2.1 Ηυγη ανδ λειφσον∋σ (Ο/Φ µεδιυµ)  
 
Πεπτονε, 2 Γραµσ; ΝαΧλ, 5 Γραµσ; αγαρ, 3 Γραµσ ανδ Κ2ΗΠΟ4, 0.
3 Γραµσ ωερε δισσολϖεδ ιν ονε λιτερ διστιλλεδ ωατερ βψ ηεατινγ, 
τηεν τηε πΗ ωασ αδϕυστεδ το 7.1, 15µλ οφ βροµτηψµολ βλυε αθυε
ουσ σολυτιον (0.2%) ωερε αδδεδ; τηεν τηε µεδιυµ ωασ στεριλιζεδ β
ψ αυτοχλαϖινγ ατ 115οΧ φορ 20 µινυτεσ. Τεν µλ οφ στεριλε γλυχοσ
ε σολυτιον ωερε αδδεδ ασεπτιχαλλψ το 900µλ οφ τηε µεδιυµ το γιϖ
ε τηε φιναλ χονχεντρατιον οφ 1% ανδ τηε µεδιυµ διστριβυτεδ ιντο 
τεστ τυβεσ, εαχη τυβεσ χονταινινγ 10µλ (36). 
2.3.2.2 Χηριστενσεν∋σ υρεα µεδιυµ 
 
Τωο το φουρ Γραµσ οφ δεηψδρατεδ υρεα αγαρ βασε (Οξοιδ) ωερε   
συσπενδεδ ιν 95µλ οφ διστιλλεδ ωατερ ανδ στρεαµεδ το δισσολϖε. 
Τηεν τηε µεδιυµ ωασ στεριλιζεδ βψ αυτοχλαϖινγ ατ 115 οΧ φορ 20 
µινυτεσ ανδ χοολεδ το 50 οΧ. Ασεπτιχαλλψ 5µλ οφ στεριλε 40% υρ
εα σολυτιον ωερε αδδεδ, µιξεδ ωελλ ανδ τηε χοµπλετε µεδιυµ ωασ 
διστριβυτεδ ιν σχρεω−χαππεδ βοττλε ανδ αλλοωεδ το σετ ιν σλαντ
 ποσιτιον (36). 
2.3.3 Λιθυιδ µεδια 
2.3.3.1 Νυτριεντ βροτη  
 
Τηιρτεεν Γραµσ οφ δεηψδρατεδ νυτριεντ βροτη ποωδερ ωερε συσπ
ενδεδ ιν α λιτερ οφ διστιλλεδ ωατερ, ανδ τηεν µιξεδ ωελλ ανδ τηε π
Η ωασ αδϕυστεδ το 7.4 ανδ τηεν στεριλιζεδ βψ αυτοχλαϖινγ ατ 12
1 οΧ φορ 15 µινυτεσ (36). 
2.3.3.2 Πεπτονε ωατερ 
 
Φιφτεεν Γραµσ οφ δεηψδρατεδ πεπτονε ωατερ ποωδερ ωερε συσπεν
δεδ ιν α λιτερ οφ διστιλλεδ ωατερ, µιξεδ ωελλ; τηε πΗ ωασ αδϕυστ
εδ το 7.2 ανδ τηεν αυτοχλαϖεδ ατ 121 οΧ φορ 15 µινυτεσ (35). 
2.3.3.3 Γλυχοσε Πηοσπηατε µεδιυµ 
 
Πεπτονε, 10 Γραµσ ανδ Κ2ΗΠΟ4, 5 γραµσ ωερε δισσολϖεδ ιν α λιτε
ρ οφ διστιλλεδ ωατερ, µιξεδ ωελλ, τηεν πΗ ωασ αδϕυστεδ το 7.2 αφ
τερ 5 Γραµσ οφ γλυχοσε ωερε αδδεδ, µιξεδ ωελλ ανδ διστριβυτεδ ιν
το τεστ τυβεσ ανδ τηεν στεριλιζεδ ατ 110 οΧ φορ 10 µινυτεσ (36). 
2.3.3.4 Χοοκεδ µεατ µεδιυµ 
 
Φατ−φρεε µινχεδ µεατ (450 Γραµσ) ωασ αδδεδ το 1 λιτερ οφ διστιλ
λεδ ωατερ, τηεν φιλτερεδ ανδ πρεσσεδ δρψ. ∆ριεδ παρτιχλεσ ωερε 
αδδεδ το α δεπτη οφ 2.5 χµ ιν σχρεω   χαππεδ βοττλε ανδ νυτριεντ 
βροτη ωασ αδδεδ το τηε δεπτη οφ 5χµ. Τηεν τηισ ωασ στεριλιζεδ β
ψ αυτοχλαϖινγ ατ 115 οΧ φορ 20 µινυτεσ (36). 
2.3.3.5 Μεατ εξτραχτ µεδιυµ 
 
Μεατ εξτραχτ, 20 Γραµσ; πεπτονε, 20 γραµσ ανδ ΝαΧλ, 10γραµσ ω
ερε δισσολϖεδ ιν ονε λιτερ διστιλλεδ ωατερ βψ βοιλινγ, φορ 30 µιν
υτεσ. Αφτερ χοολινγ, νευτραλιζεδ βψ Ν ΝαΟΗ. Τηεν στεαµεδ φορ 3
0 µινυτεσ το πρεχιπιτατε πηοσπηατεσ ανδ τηε πΗ ωασ αδϕυστεδ τ
ο 7.6. Τηε µεδιυµ ωασ τηεν διστριβυτεδ ιντο τεστ τυβεσ, εαχη τυβε
σ χονταινινγ 5µλ, βεφορε αυτοχλαϖινγ ατ 110οΧ φορ 15 µινυτεσ (3
6). 
2.4 Ρεαγεντσ ανδ ινδιχατορσ 
2.4.1 Ρεαγεντσ 
2.4.1.1 Αλπηα ναπητηολ σολυτιον 
 
Αλπηα ναπητηολ ισ προδυχτ οφ Βριτιση ∆ρυγ Ηουσε, Λονδον (Β∆
Η). Τηισ ρεαγεντ ωασ πρεπαρεδ ασ 5% αθυεουσ σολυτιον φορ ςογε
σ−Προσκαυερ (ςΠ) τεστ. 
2.4.1.2 Ποτασσιυµ ηψδροξιδε 
 
Ιτ ωασ υσεδ φορ ςογεσ−Προσκαυερ τεστ ανδ ωασ πρεπαρεδ ασ 4% 
αθυεουσ σολυτιον (37). 
2.4.1.3 Ηψδρογεν περοξιδε 
 This reagent was obtained from Agropharm limited, Buckingham. 
It was prepared as 3% aqueous solution and it was used for catalase test 
(37). 
2.4.1.4 Μετηψλ ρεδ 
 
Ιτ ωασ πρεπαρεδ βψ δισσολϖινγ µετηψλ ρεδ (0.04γ) ιν ετηανολ (40
µλ). Τηε ϖολυµε ωασ µαδε το 100µλ ωιτη διστιλλεδ ωατερ. Ιτ ωασ 
υσεδ φορ µετηψλ ρεδ τεστ (37). 
2.4.1.5 Τετραµετηψλ−π−πηενψλενδιαµινε διηψδροχηλοριδε 
 
Τηισ ωασ πρεπαρεδ ιν χονχεντρατιον οφ 3% αθυεουσ σολυτιον αν
δ ωασ υσεδ φορ οξιδασε τεστ (37). 
2.4.1.6 Νιτρατε τεστ ρεαγεντ 
 
Νιτρατε τεστ ρεαγεντ ωασ χονσιστ οφ τωο σολυτιονσ. Σολυτιον Α 
ωασ χοµποσεδ οφ 0.33% συλπηανιλιχ αχιδ δισσολϖεδ βψ γεντλε η
εατινγ ιν 5Ν−αχετιχ αχιδ. Σολυτιον Β ωασ χοµποσεδ οφ 0.6% διµετ
ηψλεαµινε−αλπηα−ναπητηψλαµινε δισσολϖεδ βψ γεντλε ηεατινγ ι
ν 5Ν−αχεντιχ αχιδ (35). 
2.4.1.7 Κοϖαχ σ ρεαγεντ 
 
Τηισ ρεαγεντ χοµποσεδ οφ 5 γ παρα−διµετηψλαµινοβενζαλδεηψδε,
 75µλ αµψλ αλχοηολ ανδ 25µλ χονχεντρατεδ ηψδροχηλοριχ αχιδ. 
Ιτ ωασ πρεπαρεδ βψ δισσολϖινγ τηε αλδεηψδε ιν τηε αλχοηολ βψ 
ηεατινγ ιν ωατερ βατη. Ιτ ωασ τηεν χοολεδ ανδ τηε αχιδ ωασ αδδε
δ. Τηε ρεαγεντ ωασ στορεδ ατ 4οΧ φορ λατερ υσε ιν ινδολε τεστ (35
). 
2.4.2 Ινδιχατορσ 
2.4.2.1 Ανδραδε σ ινδιχατορ 
 
Ιτ χοµποσεδ οφ αχιδιχ φυχησιν 5 γ, διστιλλεδ ωατερ 1 Λ ανδ Ν−Να
ΟΗ 150 µλ. Τηε αχιδ φυχησιν ωασ δισσολϖεδ ιν διστιλλεδ ωατερ, τ
ηεν τηε αλκαλι σολυτιον ωασ αδδεδ, µιξεδ ανδ ωασ αλλοωεδ το σ
τανδ ατ ροοµ τεµπερατυρε φορ 24 η ωιτη φρεθυεντ σηακινγ υντιλ τ
ηε χολορ χηανγεδ φροµ ρεδ το βροων (35). 
2.4.2.2 Βροµοτηψµολ βλυε 
 
Ιτ ωασ οβταινεδ φροµ Β∆Η. Τηε σολυτιον ωασ πρεπαρεδ βψ δισσο
λϖινγ 0.2 γ οφ τηε βροµτηψµολ βλυε ποωδερ ιν 100 µλ διστιλλεδ ω
ατερ. 
2.4.2.3 Πηενολ ρεδ: 
 
Ιτ ωασ οβταινεδ φροµ Ηοπκινσ ανδ Ωιλλιαµ λτδ, Λονδον. Ιτ ωασ π
ρεπαρεδ ασ 0.2% σολυτιον. 
 
2.5 Χολλεχτιον οφ σαµπλεσ 
 
Α τοταλ οφ 94 σαµπλεσ ωερε χολλεχτεδ φροµ Οµδυρµαν ηοσπιταλ 
(σετ ροοµσ) (τηεατερ ροοµσ) ανδ Ματερναλ ηοσπιταλ (σετ ροοµσ)
 (τηεατερ ροοµσ). Τηε σαµπλεσ χολλεχτεδ φροµ αιρ, βεδσ, ανδ τοο
λ οφ συργερψ, ταβλεσ ανδ ωουνδσ. Τηε σαµπλεσ ωερε χολλεχτεδ β
ψ σωαπ ανδ βλοοδ αγαρ µεδιυµ, λαβελεδ ανδ τρανσφερρεδ ιµµεδια
τελψ το τηε λαβορατορψ ον ιχε ιν τηερµοσ φλασκ. 
 
2.6 Μιχροβιολογιχαλ µετηοδσ 
2.6.1Μιχροσχοχπιχ εξαµινατιον 
          Σµεαρσ ωερε µαδε φροµ εαχη τψπε οφ χολονψ ον πριµαρψ χ
υλτυρε ανδ φροµ πυριφιεδ χολονιεσ, φιξεδ βψ ηεατινγ ανδ σταινεδ 
βψ Γραµ µετηοδ (35). Τηεν εξαµινεδ µιχροσχοπιχαλλψ υνδερ ηιγη 
ποωερ. Τηε σµεαρ ωασ εξαµινεδ φορ χελλ µορπηολογψ ανδ σταινι
νγ ρεαχτιον. 
2.6.2 Πριµαρψ ισολατιον  
 
Σελεχτιϖε µεδιυµ Μαννιτολ σαλτ αγαρ ΜΣΑ ωασ υσεδ φορ πριµαρ
ψ ισολατιον. Υνδερ ασεπτιχ χονδιτιονσ τηε σαµπλεσ ωερε χυλτυρ
ε οντο σολιδ µεδια, τηε πλατεσ ωασ τηεν ινχυβατεδ ατ 37 οΧ φορ 2
4 ηουρσ. 
2.6.3 Πυριφιχατιον  
 
Σταπηψλοχοχχαλ χολονιεσ οβταινεδ ον πριµαρψ ισολατιον ΜΣΑ 
µεδιυµ εξαµινεδ φορ γραµ σταιν ρεαχτιον ανδ χαταλασε τεστ. 
 
Σεϖεραλ συβ−χυλτυρινγ φροµ σινγλε ωελλ−σεπαρατεδ χολονψ διδ
 πυριφιχατιον. Τηε πυριτψ οφ τηε χυλτυρε ωασ χηεχκεδ βψ Γραµ σ
ταινινγ ρεαχτιον ανδ χελλ µορπηολογψ ανδ αρρανγεµεντ. . Πυρε χ
υλτυρε ωερε υσεδ φορ βιοχηεµιχαλ τεστ  
2.6.4Ιδεντιφιχατιον 
           Τηε πυριφιεδ ισολατεσ ωερε ιδεντιφιεδ (35). Τηισ ινχλυδεδ σ
ταινινγ ρεαχτιον, οργανισµ µορπηολογψ, γροωτη χονδιτιον, ανδ τη
ε χολονψ χηαραχτεριστιχ ον δεφερεντ µεδια, ηαεµολψσισ ον βλοο
δ αγαρ, µοτιλιτψ ανδ βιοχηεµιχαλ χηαραχτεριστιχ. 
2.6.5Πρεσερϖατιον 
Τηε πυρε χυλτυρε ωερε ινοχυλατεδ ον χοοκεδ−µεατ µεδιυµ ανδ τη
εν ινχυβατεδ ατ 37 οΧ φορ 24−48 ηουρσ, τηεν στορεδ ατ 4οΧ ιν Ρεφ
ριγερατορ 
2.7 Βιοχηεµιχαλ µετηοδσ 
2.7.1 Catalase test  
        Α δροπ οφ 30% αθυεουσ σολυτιον οφ ηψδρογεν περοξιδασε ω
ασ πλαχεδ ον α χλεαν σλιδε; α λοοπφυλ οφ Σταπηψλοχοχχυσ σππ 
γροωτη ωασ πλαχεδ ιν τηε ηψδρογεν περοξιδε ανδ οβσερϖεδ φορ π
ροδυχτιον οφ γασ βυββλεσ (4).   
 1.7.2 OF test 
 
Τηε Ηυγη ανδ λειφσον∋σ µεδιυµ ωασ ινοχυλατεδ βψ σταββινγ ωιτ
η στραιγητ ωιρε ιντο δυπλιχατιον οφ τεστ τυβεσ οφ Ηυγη ανδ λειφ
σον∋σ µεδιυµ. Το ονε οφ τηε τεστ τυβε α λαψερ οφ µελτεδ σοφτ παρ
αφφιν οιλ ωασ αδδεδ το τηε µεδιυµ το σεαλ ιτ φροµ αιρ. Βοτη ινοχ
υλατεδ τυβεσ ωερε ινχυβατεδ ατ37οΧ φορ υπ το σεϖεν δαψσ ανδ ε
ξαµινεδ δαιλψ. Τηε δεϖελοπµεντ οφ α ψελλοω χολορ ωασ αν ινδιχ
ατιον οφ ατταχκινγ συγαρ. ∆εϖελοπµεντ οφ ψελλοω χολορ ιν τηε τ
υβε χοϖερεδ ωιτη παραφφιν οιλ φερµεντατιον ρεαχτιον ανδ ιν οπε
νεδ τυβε ινδιχατεδ οφ οξιδατιον ρεαχτιον (4). 
2.7.3 Χοαγυλασε τεστ 
2.7.3.1 Σλιδε χοαγυλασε τεστ 
 
Τηισ ωασ περφορµεδ ον α χλεαν σλιδε, βψ πλαχινγ α λοοπφυλ οφ ν
ορµαλ σαλινε ανδ τωο χολονιεσ οφ τεστεδ οργανισµ, µιξεδ υντιλ α
 ηοµογενεουσ  
. 
συσπενσιον ωασ οβταινεδ; τηεν α δροπ οφ ηυµαν πλασµα ορ ραββ
ιτσ πλασµα ωασ αδδεδ το τηε συσπενσιον; χλυµπινγ οχχυρρεδ ωιτ
ηιν 5 σεχονδσ ινδιχατεδ α ποσιτιϖε τεστ. Τηε σλιδε τεστ ωασ χονφ
ιρµεδ βψ τηε τυβε τεστ (4). 
2.7.3.2 Τυβε χοαγυλασε τεστ 
 
Ηαλφ µλ οφ διλυτεδ φρεση ηυµαν πλασµα ιν σαλινε (1:10) ωασ αδ
δεδ το σµαλλ τεστ τυβεσ, τηεν 0.1 µλ οφ αν 18−24 ηουρσ βροτη χυ
λτυρε ωασ αδδεδ ανδ ινχυβατεδ ατ 37οΧ.  ωασ εξαµινεδ φορ χοαγυ
λατιον αφτερ 6 ηουρ τηεν ατ ιντερϖαλσ υπ το 24 ηουρσ. ∆εφενιτ χ
λοτ φορµατιον ινδιχατεδ ποσιτιϖε ρεσυλτ (4). 
2.7.4 Οξιδασε τεστ 
 
Ονε περχεντ αθυεουσ σολυτιον οφ τετρα µετηψλ π−πηενψλενε δια
µιν ηψδροχηλοριδε ωασ υσεδ το σοακ α φιλτερ παπερ ανδ δριεδ ιν
 ηοταιρ οϖεν ανδ τηεν πλαχεδ ον χλεαν σλιδε βψ στεριλε φορχεπσ
. Ωιτη α γλασσ ροδ α χολονψ οφ φρεση χυλτυρε οφ τεστεδ οργανισ
µ ωασ πιχκεδ ανδ ρυββεδ ον τηε συρφαχε οφ τηε παπερ, προδυχτιο
ν οφ πυρπλε χολορ ωιτηιν 5−10 σεχονδ ωασ ρεχορδεδ ασ οξιδασε 
ποσιτιϖε (4). 
2.7.5 Υρεασε τεστ 
 
Α υρεα αγαρ σλαντ ωασ σταββεδ ωιτη τηε τεστ χυλτυρε ανδ τηεν ι
νχυβατεδ ατ 37οΧ φορ 24−48 ηουρσ. ∆εϖελοπµεντ οφ πινκ χολορ ιν
διχατεδ ΝΗ3 προδυχτιον; Νεγατιϖε τεστσ ωερε λεφτ φορ ωεεκ βεφο
ρε τακινγ τηε φιναλ ρεσυλτσ (4). 
2.7.6 ςογεσ   Προσκαυρε τεστ (ς Π τεστ) 
 
 Τηε τεστ χυλτυρε ωασ ινοχυλατεδ ιντο γλυχοσε πηοσπηατε βροτη
 ανδ ινχυβατεδ ατ 37 οΧ φορ τωο δαψσ. Ηαλφ µλ οφ χυλτυρε ωασ α
δδεδ το 0.5 µλ οφ 5% α − ναπητηολ σολυτιον ανδ 0.5 µλ 16% ΚΟΗ. 
∆εϖελοπµεντ οφ βριγητ πινκ χολορ ωιτηιν 30 µινυτεσ ινδιχατεδ πο
σιτιϖε ρεαχτιον (4). 
2.7.7 Συγαρ φερµεντατιον 
 
Τηισ τεστ 9 συγαρσ, ξψλοσε, χελλοβιοσε, ραφφινοσε, συχροσε, µα
λτοσε, ∆−µαννοσε, ∆−µαννιτολ, ∆−τρεηαλοσε ανδ λαχτοσε ωερε ε
ξαµινεδ. Τηε χονχεντρατιον οφ συγαρ ανδ Ανδραδε σ ινδιχατορ ω
ερε 1% ιν πεπτονε ωατερ. Τηε πεπτονε ωατερ συγαρ ωασ ινχυλατεδ
 ωιτη οργανισµ υνδερ τηε τεστ, ινχορβατεδ ατ 37 οΧ ανδ τηεν εξαµι
νεδ δαιλψ φορ σεϖεραλ δαψσ. Αχιδ προδυχτιον ωασ ινδιχατεδ βψ 
αππεαρανχε οφ ρεδδιση χολορ, ωηιλε γασ προδυχτιον ωασ ινδιχατ
εδ βψ πρεσενχε οφ εµπτψ σπαχε ιν τηε ινϖερτεδ ∆υρηαµ∋σ τυβε 
 2.7.8 Νοϖοβιοχιν σενσιτιϖιτψ τεστ 
 
Τηισ ωασ δετερµινεδ βψ τηε στανδαρδ δισχ διφφυσιον µετηοδ. Αφτ
ερ νυτριεντ αγαρ πλατεσ ωερε δριεδ, τωο µλ οφ ηουρσ ολδ χυλτυρε
 ωερε διστριβυτεδ εϖενλψ οϖερ τηε συρφαχε οφ µεδιυµ. Εξχεσσ φλ
υιδ ωασ ρεµοϖεδ ανδ πλατεσ ωερε αλλοωεδ το δρψ. Οξοιδ δισχ οφ 
νοϖοβιοχιν (5 Μγ) ωερε αππλιεδ το συρφαχε οφ τηε µεδιυµ ανδ πρε
σσεδ γεντλψ βψ υσινγ στεριλε φορχεπσ, τηεν ινχυβατεδ ατ 37 οΧ φ
ορ 24−48 ηουρσ ανδ ζονεσ οφ ινηιβιτιον ωερε µεασυρεδ ιν µµ το δ
ετερµινε ωηετηερ τηε οργανισµ ωασ σενσιτιϖε το νοϖοβιοχιν ορ ν
οτ. 
2.7.9 Αντιβιοτιχ σενσιτιϖιτψ 
 
Σενσιτιϖιτψ οφ ισολατεσ το α νυµβερ οφ αντιβιοτιχσ ωασ δετερµι
νεδ βψ δισχ διφφυσιον τεχηνιθυε. Τηε ισολατε ωασ γροων ον πεπτ
ονε ωατερ ανδ ινχυβατεδ ατ 37οΧ φορ τωο ηουρσ. ∆ιαγνοστιχ σενσ
ιτιϖιτψ τεστ (∆ΣΤ) αγαρ µεδιυµ πλατεσ ωερε δριεδ ιν ινχυβατορ ατ
 37 οΧ φορ ηουρ σ. Αβουτ 2µλ οφ χυλτυρε ωασ πουρεδ ον α Πετρι 
διση χονταινινγ διαγνοστιχ σενσιτιϖιτψ τεστ (∆ΣΤ) αγαρ µεδιυµ α
νδ τηε ινοχυλυµ ωασ εϖενλψ διστριβυτεδ βψ ροτατιον. Εξχεσσ φλ
υιδ ωασ ωιτηδραων υσινγ στεριλε Παστευρ πιπεττε ανδ πλατε ωασ
 λετ το δρψ ατ ροοµ τεµπερατυρε φορ 15 µινυτεσ. Χοµµερχιαλλψ π
ρεπαρεδ αντιβιοτιχ δισχσ οφ Πλασµατιχ λαβορατορψ (Ενγλανδ) ω
ερε πλαχεδ ον τηε συρφαχε οφ τηε µεδιυµ βψ στεριλε φορχεπσ, πρε
σσεδ γεντλψ το ενσυρε φυλλ χονταχτ ωιτη τηε συρφαχε οφ τηε χυλ
τυρε µεδιυµ. Τηε πλατεσ ωερε τηεν ινχυβατεδ ατ 37οΧ φορ 24 ηουρ
σ ανδ υπ το 48 ηουρσ. Ζονε οφ νο γροωτη αρουνδ δισχ ινδιχατεδ ιν
ηιβιτιον οφ γροωτη οφ τεστεδ οργανισµ βψ τηε αντιβιοτιχ οφ τηατ 
δισχ (12). 
 
2.8 Μετηοδ οφ πηενολ χοεφφιχιεντ 
1.8.1 Ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ 
 
∆ιλυτιον οφ τεστεδ δισινφεχταντ ιν στεριλε διστιλλεδ ωατερ ωασ π
ρεπαρεδ. 1µλ οφ εαχη διλυτιον ωασ αδδεδ το νυτριεντ αγαρ (15µλ);
 ιτ ωασ µιξεδ ανδ πουρεδ ιντο στεριλε Πετρι διση. Εαχη πλατε ωα
σ ινοχυλατεδ ωιτη α συσπενσιον οφ ϖιαβλε Σταπηψλοχοχχυσ σππ
. Ιτ ωασ ινχυβατεδ ατ 37οΧ φορ 48 ηουρσ ανδ εξαµινεδ φορ λοωεστ
 χονχεντρατιον οφ δισινφεχταντ τηατ ωασ χοµπλετελψ ινηιβιτεδ γ
ροωτη. Ποωδερ σοαπ ανδ δεττολ ωερε εξαµινεδ φορ τηειρ ινηιβιτι
ον χοεφφιχιεντ (29). 
1.8.2 Πηενολ χοεφφιχιεντ (χηιχκ   Μαρτιν τεστ) 
 
Αφτερ τηε ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ τηε ποωδερ σοαπ ορ δεττολ ω
ασ δετερµινεδ, 100 µλ οφ 5% σολυτιον ωασ πρεπαρεδ το γιϖε χονχ
εντρατιον εθυαλ ανδ τωιχε τηε ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ (σολυτιον 2)
. Φιϖε−περχενταγε σολυτιον οφ πυρε πηενολ (σολυτιον 3) ωασ πρε
παρεδ. Συσπενσιον οφ χοµµερχιαλ δριεδ ψεαστ (5%) ωασ πρεπαρε
δ ανδ αυτοχλαϖεδ ατ 115οΧ φορ 15 µινυτεσ (σολυτιον 4). Ιν α ραχ
κ υπ 9 στεριλε 150Ξ16µµ τυβεσ ωασ σεττεδ. Τηεν 10µλ ωασ τακεν 
φροµ 100µλ οφ δισινφεχταντ (σολυτιον 2) ανδ 2.5µλ ωασ αδδεδ το τ
υβε 1. Τηε 7.5 µλ ωασ δισχαρδεδ. 10µλ στεριλε διστιλλεδ ωατερ ωα
σ αδδεδ το 90 µλ οφ δισινφεχταντ σολυτιον, τηεν 10µλ ωασ ρεµοϖε
δ ανδ 2.5 µλ ωασ αδδεδ το τυβε 2. Τηε 7.5 µλ ωασ δισχαρδεδ. Τηισ 
προχεδυρε ωασ ρεπεατεδ υπ το ανδ ινχλυδινγ τυβε 9. Τηισ προχεδ
υρε ωασ ρεπεατεδ το ανοτηερ ραχκ οφ τυβεσ υσινγ τηε 5% πηενολ 
σολυτιον 3. Τηισ ωασ γιϖεν 10% φαλλινγ διλυτιον οφ δισινφεχταντ
 ανδ τηε πηενολ σολυτιον ωασ τακεν ασ αν εξαµπλε. 
 
Τωο µλ οφ 18 ηουρσ βροτη χυλτυρε οφ σταπηψλοχοχχυσ σππ ωερε
 αδδεδ το 48µλ οφ 5% ψεαστ συσπενσιον (4). 
 
Ατ 30−σεχονδ ιντερϖαλσ, 2.5 µλ οφ τηε ψεαστ   Σταπη µιξτυρε ωα
σ πιπεττεδ το συχχεσσιϖε τυβεσ οφ δισινφεχταντ διλυτιον, ανδ το 
τηε πηενολ διλυτιονσ. 
 
Υπ 2 ροωσ οφ 9 τυβεσ ωασ σεττεδ, εαχη χονταινινγ 10 µλ οφ µεατ ε
ξτραχτ βροτη. 
 
Εξαχτλψ 30 µινυτεσ αφτερ τηε φιρστ δισινφεχταντ τυβεσ ωασ ρεχε
ιϖεδ ιτσ ψεαστ−Σταπη µιξτυρε, 1 λοοπφυλ ωασ ρεµοϖεδ ιντο τηε µ
εατ εξτραχτ βροτη. 
 
Ατ 30−σεχονδ ιντερϖαλσ, α λοοπφυλ ωασ τρανσφερρεδ φροµ εαχη 
δισινφεχταντ ανδ πηενολ τυβεσ ιν τηε βροτη. Τηε ψεαστ−Σταπη µι
ξτυρε ηασ τηεν βεεν ιν χονταχτ ωιτη δισινφεχταντ ορ πηενολ φορ 
εξαχτλψ 30 µινυτεσ. 
 
Ιτ ωασ ινχυβατεδ ατ 37οΧ φορ 24 ηουρσ. Περχενταγε χονχεντρατιο
ν οφ τηε λαστ τυβε το σηοω γροωτη ανδ τηε φιρστ τυβε το σηοω γρ
οωτη ωασ ρεχορδεδ. 
 
Τηε µεαν οφ τηισ περχενταγε χονχεντρατιον ωασ τακεν φορ βοτη δ
ισινφεχταντ ανδ πηενολ. 
 
Τηε πηενολ χοεφφιχιεντ ωασ δετερµινεδ βψ διϖιδινγ τηε µεαν οφ τ
ηε δισινφεχταντ χονχεντρατιον ιντο τηε µεαν οφ τηε πηενολ χονχε
ντρατιον, ι.ε.: 
Πηενολ χοεφφιχιεντ = 
rationnt..concntdisinfecta
nncentratioPhenol..co (29). 
Χηαπτερ τηρεε 
Ρεσυλτ  
 
Ιν τηισ στυδψ αλλ σαµπλεσ ωασ χολλεχτεδ φροµ σετ ροοµσ ανδ τ
ηεατερ ροοµσ. 
Ταβλε 1 Σουρχε ανδ πρεϖαλενχε οφ Σταπηψλοχοχχι ισολατεσ φρο
µ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
 Ηοσ
πιταλ
  
Νο. οφ σαµπ
λεσ εξαµινεδ 
Νο. οφ ισολατεσ 
ποσιτιϖε σαµπλε 
(Περχεντ)   
Νο. οφ Σταπη.σππ στραι
νσ ισολατεδ (Περχεντ)  
Οµδυ
ρµαν  52 37(71.2%) 
101(194.2%) 
Ματε
ρναλ  42 26(61.9%) 
104(247%) 
                
Ιν τηισ στυδψ 94 σαµπλεσ ωερε χολλεχτεδ, 52 σαµπλεσ ωερε χολλ
εχτεδ 
φροµ Οµδυρµαν ηοσπιταλ (19 σαµπλεσ φροµ τηεατερ ροοµσ ανδ 3
3 φροµ σετ ροοµσ) ανδ αλσο 42 σαµπλεσ ωερε χολλεχτεδ φροµ Μα
τερναλ ηοσπιταλ (16 σαµπλεσ φροµ τηεατερ ροοµσ ανδ 26 φροµ σε
τ ροοµσ). 
Ταβλε 2 Πρεϖαλενχε οφ ισολατεσ οφ Σταπηψλοχοχχι σαµπλεσ χο
λλεχτεδ φροµ σετ ροοµ ανδ τηεατερ ροοµ οφ Οµδυρµαν ηοσπιταλ 
ανδ Ματερναλ ηοσπιταλ. 
Σουρχε  Νο. οφ σαµπλε εξαµινεδ 
Νο. οφ ισο
λατεσ 
Ισολατι
ον%  
Τηεατερ 
ροοµ 
19 22 115% Οµδυρµαν ηο
σπιταλ  
Σετ ροοµ 33 79 239% 
Τηεατερ 
ροοµ 
16 29 181% Ματερναλ ηο
σπιταλ  
Σετ ροοµ 26 75 288% 
        Ιν ταβλε 2 Πρεϖαλενχε οφ ισολατεσ περχενταγε οφ Σταπηψλο
χοχχι σαµπλεσ χολλεχτεδ φροµ σετ ροοµ ανδ τηεατερ ροοµ ωασ η
ιγηερ ιν Ματερναλ ηοσπιταλ τηανΟµδυρµαν ηοσπιταλ. 
Ταβλε 3 Τηε Πρεϖαλενχε οφ ινδιϖιδυαλ Σταπηψλοχοχχυσ σππ ισ
ολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ Νο. οφ σαµπλε εξαµινεδ Νο. οφ ισολατεσ Περ 
Σταπη. αυρευσ  94 82 87 
Σταπη. χασεολψτιχυσ  94 35 37 
Σταπη. σχιυρι  94 15 16 
Σταπη. σαπροπηψτιχυσ  94 12 12 
Σταπη. επιδερµιδισ  94 11 11 
Σταπη. κλοοσιι 94 11 11 
Σταπη. χαπιτισ  94 8 8 
Σταπη. σιµυλανσ  94 6 6 
Σταπη. δελπηινι 94 6 6 
Σταπη. χηροµογενσ 94 4 4 
Σταπη. χοννιι σππ υρεαλψτιχυσ 94 5 5 
Σταπη. ξψλοσυσ 94 5 . 5 
Σταπη. ωαρνιρι 94 2 2 
Β Σταπη. χαπιτισ σππ 94 2 2 
Α Σταπη. χαπιτισ σππ 94 1 1 
Τοταλ  94 205 2 
 
     Ιν ταβλε 3 τηε µοστ χοµµον Σταπηψλοχοχχυσ σππ ισολατεδ φρ
οµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ ωασ Σταπη. αυρ
ευσ Σταπη., χασεολψτιχυσ ανδ Σταπη. σχιυρι ρεσπεχτιϖελψ. 
  
 
 
  
 
 
Ταβλε 4 Πρεϖαλενχε οφ Σταπηψλοχοχχυσ ινδιϖιδυαλ σπεχιεσ ισο
λατεδ φροµ Οµδυρµαν ηοσπιταλ σετ ροοµσ ανδ τηεατερ ροοµσ. 
 
Τηεατερ ροοµ Σετ ροοµ Νο. οφ στραιν ισολατεδ φροµ Ο 
χυσ σπεχιεσ Νο. οφ σαµπλε εξαµινεδ Νο. οφ σαµπλε εξαµινεδ Τηεατερ ροοµ (Περχενταγε) Σ 
απη. αυρευσ 19 33 15(78.9%) 
σεολψτιχυσ 19 33 0(0.0%) 
απη. σχιυρι 19 33 1(5.3%) 
ροπηψτιχυσ 19 33 2(10.5%) 
 επιδερµιδισ 19 33 0(0.0%) 
απη. κλοοσιι 19 33 2(10.5% 
απη. χαπιτισ 19 33 0(0.0%) 
η. σιµυλανσ 19 33 0(0.0%) 
 χηροµογενσ 19 33 0(0.0%) 
πη. δελπηινι 19 33 2(10.5%) 
ρεαλψτιχυσ 19 33 0(0.0%) 
πη. ξψλοσυσ 19 33 0(0.0%) 
απη. ωαρνιρι 19 33 0(0.0%) 
απη. χαπιτισ 19 33 0(0.0%) 
απη. χαπιτισ 19 33 0(0.0%) 
Τοταλ 19 33 22(115.8%) 
 
  Ιν ταβλε 4 τηε µοστ χοµµον Σταπηψλοχοχχυσ σππ ισολατεδ φροµ
 Οµδυρµαν ηοσπιταλ φροµ σετ ροοµσ ανδ τηεατερ ροοµσ ωασ Στα
πη. αυρευσ. 
Ταβλε 5 Πρεϖαλενχε οφ Σταπηψλοχοχχυσ ινδιϖιδυαλ σπεχιεσ ισο
λατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ σετ ροοµσ ανδ τηεατερ ροοµσ. 
 Τηεατερ ροοµ Σετ ροοµ 
Νο. οφ στραιν ισολατεδ φρ
οµ Ματερναλ ηοσπιταλ 
Σταπηψλοχοχχ
υσ σπεχιεσ 
Νο. οφ σαµ
πλε εξαµινε
δ 
Νο. οφ σαµ
πλε εξαµινε
δ 
Τηεατερ ροο
µ (Περχενταγ
ε) 
Σετ ροοµ (
Περχενταγ
ε) 
Σταπη. αυρευσ  16 26 19(118.8%) 16(61.5%) 
Σταπη. χασεολ
ψτιχυσ  
16 26 2(12.5%) 23(88.5%) 
Σταπη. σχιυρι  16 26 2(12.5%) 4(15.3%) 
Σταπη. σαπροπ
ηψτιχυσ  
16 26 1(6.3%) 6(23.0%) 
Σταπη. επιδερµι
δισ  
16 26 3(18.7%) 7(26.9%) 
Σταπη. κλοοσιι 16 26 0(0.0%) 5(19.2%) 
Σταπη. χαπιτισ  16 26 0(0.0%) 6(23.0%) 
Σταπη. σιµυλα
νσ  
16 26 0(0.0%) 1(3.9%) 
Σταπη. χηροµο
γενσ 
16 26 0(0.0%) 2(7.7%) 
Σταπη. δελπηιν
ι 
16 26 0(0.05) 1(3.9%) 
Σταπη. ξψλοσυ 16 26 0(0.0%) 3(11.5%) 
σ 
Σταπη.χονηιι σ
ππ υρεαλψτιχυ
σ 
16 26 
0(0.0%) 1(3.9%) 
Σταπη. ωαρνιρι 16 26 1(6.3%) 0(0.0%) 
Β Σταπη. χαπιτ
ισ σππ 
16 26 0(0.0%) 0(0.0%) 
Α Σταπη. χαπιτ
ισ σππ 
16 26 0(0.0%) 1(3.9%) 
Τοταλ 16 26 28(175.5%) 76(292.3%) 
         Ιν ταβλε 5 τηε µοστ χοµµον Σταπηψλοχοχχυσ σππ ισολατεδ φ
ροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ Σταπη. αυρευσ ιν τηεατερ ροοµσ αν
δ Σταπη. χασεολψτιχυσ ιν σετ ροοµσ. 
Ταβλε 6 Τηε πρεϖαλενχε οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον (ΝΙ). 
 Ηοσπι
ταλ  
Νο. οφ σαµπλεσ ε
ξαµινεδ 
Νο. οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτι
ον διαγνοσεδ 
Περχεντ
αγε  
Οµδυρ
µαν  20 20 100% 
Ματερ
ναλ  20 20 100% 
     Ιν ταβλε 6 τηε περχενταγε οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον ιν Οµδυρµα
ν ηοσπιταλ ανδ Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ 100%.    
 
 
 
  
Ταβλε 7 Σπεχιεσ οφ Σταπηψλοχοχχι ασσοχιατεδ ωιτη νοσοχοµιαλ
 ινφεχτιον. 
Σταπηψλοχοχχυσ σπ
εχιεσ 
Νο. οφ χασεσ ε
ξαµινεδ 
Νο. οφ ισο
λατεσ 
Ισολατιον περ
χενταγε 
Σταπη. αυρευσ  40 21 52.5% 
Σταπη. χασεολψτιχυ
σ  
40 29 72.5% 
Σταπη. σχιυρι  40 5 12.5% 
Σταπη. σαπροπηψτιχ
υσ  
40 5 12.5% 
Σταπη. επιδερµιδισ  40 8 19.0% 
Σταπη. κλοοσιι 40 9 22.5% 
Σταπη. χαπιτισ  40 8 19.0% 
Σταπη. σιµυλανσ  40 6 15.0% 
Σταπη. χηροµογενσ 40 3 7.5% 
Σταπη. χονηιι σππ υ
ρεαλψτιχυσ 
40 3 7.5% 
Σταπη. ξψλοσυσ 40 4 10.0% 
Β Σταπη. χαπιτισ  40 2 5.0% 
Α Σταπη. χαπιτισ  40 1 2.5% 
Τοταλ  40 104 260.0% 
     Ιν ταβλε 7 τηε µοστ χοµµον Σταπηψλοχοχχυσ σππ ασσοχιατεδ 
ωιτη νοσοχοµιαλ ινφεχτιον ισολατεδ φροµ Οµδυρµαν ηοσπιταλ αν
δ Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ Σταπη. χασεολψτιχυσ ανδ Σταπη. αυρ
ευσ. 
 
 
 
 
 
  
 
Ταβλε 8 Τηε ινδιϖιδυαλ Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ισολατεδ φροµ 
πατιεντσ ιν Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
 Οµδυρµαν ηοσπιταλ Ματερναλ ηοσπιταλ 
Σταπηψλοχοχχ
υσ σπεχιεσ 
Νο. οφ πατιε
ντσ εξαµινε
δ 
Νο. ισολατεδ
 (Περχενταγε
) 
Νο. οφ πατιε
ντσ εξαµινε
δ 
Νο. ισολατεδ
 (Περχενταγε
) 
Σταπη. αυρευσ  20 14 20 7 
Σταπη. χασεολ
ψτιχυσ  
20 7 20 22 
Σταπη. σχιυρι  20 3 20 2 
Σταπη. σαπροπ
ηψτιχυσ  
20 2 20 3 
Σταπη. επιδερµι
δισ  
20 1 20 7 
Σταπη. κλοοσιι 20 4 20 5 
Σταπη. χαπιτισ  20 2 20 6 
Σταπη. σιµυλαν
σ  
20 5 20 1 
Σταπη. χηροµογ
ενσ 
20 1 20 2 
Σταπη. χοηνιι σ
ππ υρεαλψτιχυ
σ 
20 2 
20 1 
Σταπη. ξψλοσυ
σ 
20 2 20 2 
Β Σταπη. χαπιτι 20 2 20 0 
σ σππ 
Α Σταπη. χαπιτι
σ σππ 
20 0 20 1 
Τοταλ 20 45 20 59 
     Ιν ταβλε 8 τηε µοστ χοµµον Σταπηψλοχοχχυσ σππ ασσοχιατεδ 
ωιτη νοσοχοµιαλ ινφεχτιον ισολατεδ φροµ Οµδυρµαν ηοσπιταλ αν
δ Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ Σταπη. αυρευσ ανδ Σταπη. χασεολψτι
χυσ ρεσπεχτιϖελψ. 
Ταβλε 9 Ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ σοµε Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ 
ισολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
 Ινηιβιτιον Χοεφφιχιεντ 
Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ∆εττολ  Σοαπ  
STAPH. AUREUS  3% 5% 
Σταπη. επιδερµιδισ  3% 10% 
Σταπη. σαπροπηψτιχυσ  3% 4% 
Σταπη. χασεολψτιχυσ  3% 10% 
Σταπη. κλοοσιι 3% 10% 
Σταπη. ωαρνιρι  3% 7% 
Σταπη. χονηιι σππ υρεαλψτιχυσ 3% 3% 
 
        Ιν ταβλε 9 Ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ σοµε Σταπηψλοχοχχυσ σ
πεχιεσ ισολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιτ
αλ ωασ διφφερεντ. Ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ δεττολ ωασ χονσταντ
 φορ αλλ ισολατεδ σπεχιεσ οφ           Σταπη. (3%), βυτ ινηιβιτιον χο
εφφιχιεντ οφ ποωδερεδ σοαπ ωασ ρανγεδ φροµ 3% το 10%. Τηισ ρε
ϖαλεδ τηατ δεττολ ισ βεττερ δισινφεχταντ ωηεν χοµπαρεδ ωιτη πο
ωδερεδ σοαπ.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Ταβλε 10 Πηενολ χοεφφιχιεντ οφ σοµε Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ι
σολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
   
 Πηενολ Χοεφφιχιεντ 
Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ∆εττολ  Σοαπ  
Σταπη. αυρευσ  1.12 0.69 
Σταπη. επιδερµιδισ  1.71 3.62 
Σταπη. σαπροπηψτιχυσ  2.83 1.54 
Σταπη. χασεολψτιχυσ  1.59 0.48 
Σταπη. κλοοσιι 1.67 0.50 
Σταπη. ωαρνιρι  3.33 2.86 
Σταπη. χονηιι σππ υρεαλψτιχυσ 2.06 3.45 
  
        Ιν ταβλε 10 Πηενολ χοεφφιχιεντ οφ σοµε Σταπηψλοχοχχυσ σπ
εχιεσ ισολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιτα
λ ωασ διφφερεντ. Πηενολ χοεφφιχιεντ οφ δεττολ ρανγεδ φροµ 1.12 φ
ορ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ, το 3.33 φορ Σταπηψλοχοχχυσ ωαρνι
ρι, βυτ τηε πηενολ χοεφφιχιεντ οφ ποωδερεδ σοαπ ρανγεδ φροµ 0.48
 φορ Σταπηψλοχοχχυσ χασεολψτιχυσ, το 3.62 φορ Σταπηψλοχοχχ
υσ επιδερµιδισ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταβλε 12 Σενσιτιϖιτψ τεστ φορ Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ισολατε
δ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ. 
 
οχχυσ σππ Νο. οφ ισολατεσ εξαµινεδ Αµ Τετ Στρ Πεν Γεν Ερψ Χ 
πη. αυρευσ 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 
επιδερµιδισ 2 0.0% 0.0% 100%% 0.0% 100%% 100%% 100 
οπηψτιχυσ 2 100%% 100%% 100% 0.0%% 100% 0.0% 0 
σεολψτιχυσ 2 100% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 100% 10 
πη. κλοοσιι 2 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0 
η. ωαρνιρι 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 
απη. σχιυρι 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 10 
χαπιτισ σππ 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 
χαπιτισ σππ 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 
 
Αµ: Αµπιχιλλιν            Τελ: Τετραχψχλινε             Στρ: Στρεπτοµψχι
ν  
Πεν: Πενιχιλλιν                Γεν: Γενταµψχιν            Ερψ: Ερψτηροµψ
χιν 
Χξχ: Χψχλοξαχλιν           ΧΗΛ: Χηλοραµπηενιχολ 
  
      Ιν ταβλε 11 σενσιτιϖιτψ τεστ φορ Σταπηψλοχοχχυσ σπεχιεσ ισ
ολατεδ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµδυρµαν ηοσπιταλ ωασ σ
ηοωεδ ϖαριατιον οφ διφφερεντ Σταπη. σππ το διφφερεντ αντιβιοτιχ
. 
      Chapter four 
Discussion 
 
Σαµπλεσ ωερε χολλεχτεδ φροµ ωουνδεδ πατιεντσ ανδ ενϖιρονµεντ
 τηεατερ ροοµσ ανδ σετ ροοµσ ιν ηοσπιταλσ ανδ εξαµινεδ φορ τηε
 πρεσενχε οφ Σταπηψλοχοχχυσ σππ ιν ηοσπιταλσ. Νινετψ−φουρ σ
αµπλεσ ωερε χολλεχτεδ 52 ωασ χολλεχτεδ φροµ Οµδυρµαν ηοσπιτ
αλ ανδ 42 σαµπλε φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ. Τηε σαµπλεσ ωερε χ
υλτυρεδ ον βλοοδ αγαρ µεδια ανδ ινχυβατεδ αεροβιχαλλψ ατ 37οΧ
. Τηιρτψ−σεϖεν (71.2%) σαµπλεσ σηοωεδ Σταπη γροωτη ιν Οµδυρ
µαν ηοσπιταλ ανδ τωεντψ σιξ(61.9%) σαµπλεσ σηοωεδ Σταπη γρο
ωτη ιν Ματερναλ ηοσπιταλ. 
 
Ιν τηισ στυδψ πρεϖαλενχε οφ Σταπη ιν τηεατερ ροοµσ οφ Ματερν
αλ ηοσπιταλ (56.9%) ωασ ηιγηερ τηαν τηεατερ ροοµσ οφ Οµδυρµα
ν ηοσπιταλ (43.1%). Βυτ ιν σετ ροοµσ οφ Ματερναλ ηοσπιταλ (51.3
%) ιτ ωασ λοωερ τηαν σετ ροοµσ οφ Οµδυρµαν ηοσπιταλ (48.7%). 
 
Τηε µοστ χοµµον Σταπη ισολατεδ ιν τηισ στυδψ ωασ Σταπηψλοχο
χχυσ αυρευσ (40.0%). Τηισ ωασ ιν αγρεεµεντ ωιτη οτηερ ωηο ρεπο
ρτεδ τηατ Σταπη αυρευσ σηουλδ βε χονσιδερεδ α ποτεντιαλ πατηο
γεν (7). 
 
Αχχορδινγ το τηε ρεσυλτσ Α Σταπηψλοχοχχυσ χαπιτισ σππ αππεα
ρεδ ιν Ματερναλ ηοσπιταλ, βυτ αβσεντ ιν Οµδυρµαν ηοσπιταλ. Β
υτ Β Σταπηψλοχοχχυσ χαπιτισ σππ αππεαρεδ ιν Οµδυρµαν ηοσπιτ
αλ, ανδ αβσεντ ιν Ματερναλ ηοσπιταλ. 
 
Ιν τηισ στυδψ τηε περχενταγε οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον ιν Οµδυρµ
αν ηοσπιταλ ανδ Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ 100%. Τηε µοστ χοµµο
ν Σταπη ισολατεδ φροµ πατιεντσ ωασ Σταπηψλοχοχχυσ χασεολψτ
ιχυσ (27.7%), ανδ Σταπηψλοχοχχυσ αυρευσ (20.1%). Τηισ ινδιχατε
δ τηατ τηισ σπεχιεσ ηαϖε α χλινιχαλ ιµπορτανχε (6).
 
Τηε νυµβερσ οφ ισολατεσ φροµ Ματερναλ ηοσπιταλ (59 ισολατεσ)
 ωερε γρατερ τηαν Οµδυρµαν ηοσπιταλ (45 ισολατεσ). Τηισ ινδιχα
τεδ τηατ τηε ηψγιενε ιν τηε Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ λεσσ στριχτ 
τηαν Οµδυρµαν ηοσπιταλ. Τηε χαυσατιϖε αγεντ οφ νοσοχοµιαλ ιν
φεχτιον βψ Σταπη ιν Οµδυρµαν ηοσπιταλ ωασ Σταπηψλοχοχχυσ α
υρευσ (31.1%), ωηιλε ιν Ματερναλ ηοσπιταλ ωασ Σταπηψλοχοχχυ
σ χασεολψτιχυσ (37.3%). Τηισ ινδιχατεδ τηατ τηε µαιν Σταπη .σππ
 ασσοχιατεδ ωιτη ωουνδ ινφεχτιον ιν Ματερναλ ηοσπιταλ ανδ Οµ
δυρµαν ηοσπιταλ ωασ Σταπηψλοχοχχυσ χασεολψτιχυσ ανδ Σταπ
ηψλοχοχχυσ αυρευσ ρεσπεχτιϖελψ. 
 
Ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ δεττολ ωασ χονσταντ φορ αλλ ισολατεδ 
σπεχιεσ οφ Σταπη. (3%), βυτ ινηιβιτιον χοεφφιχιεντ οφ ποωδερεδ σ
οαπ ωασ ρανγεδ φροµ 3% το 10%. Τηισ ρεϖαλεδ τηατ δεττολ ισ βετ
τερ δισινφεχταντ ωηεν χοµπαρεδ ωιτη ποωδερεδ σοαπ. 
 
Πηενολ χοεφφιχιεντ οφ δεττολ ρανγεδ φροµ 1.12 φορ Σταπηψλοχοχ
χυσ αυρευσ, το 3.33 φορ Σταπηψλοχοχχυσ ωαρνιρι, βυτ τηε πηενο
λ χοεφφιχιεντ οφ ποωδερεδ σοαπ ρανγεδ φροµ 0.48 φορ Σταπηψλοχ
οχχυσ χασεολψτιχυσ, το 3.62 φορ Σταπηψλοχοχχυσ επιδερµιδισ. Τ
ηισ ινδιχατεδ τηατ τηε διφφερεντ Σταπη . σππ ηασ διφφερεντ πηενο
λ χοεφφιχιεντ.  
 
Τηε ρεσυλτσ οφ αντιβιοτιχ σενσιτιϖιτψ τεστινγ ιν τηισ στυδψ σηο
ωεδ ρεσπονσε ϖαριατιονσ οφ τηε διφφερεντ Σταπη σππ το διφφερεν
τ αντιβιοτιχ. Σταπη . αυρευσ. Β Σταπη χαπιτισ, Σταπη ωαρνιρι αν
δ Α σταπη. χαπιτισ ωερε σενσιτιϖε φορ αλλ αντιβιοτιχ υνδερ τεστι
νγ. Βυτ ανοτηερ Σταπη. σππ ωερε διφφερ βετωεεν  0.0% το 100% φο
ρ αλλ αντιβιοτιχ υνδερ τεστινγ. 
Φροµ τηισ στυδψ, υσεδ οφ ονε αντιβιοτιχ ωασ νοτ ρεχοµµεν
δεδ, βυτ χοµβινατιον βετωεεν τωο αντιβιοτιχσ ωερε ρεχοµµενδεδ. 
Αµπιχιλλιν + ερψτηροµψχιν ορ ερψτηροµψχιν + χηλοραµπηενιχο
λ ορ αµπιχιλλιν + χηλοραµπηενιχολ, χαν βε χονσιδερεδ τηε δρυγσ
 οφ χηοιχε φορ τρεατµεντ οφ νοσοχοµιαλ ωουνδ ινφεχτιον βψ Σταπ
η. σππ. 
 
      Ιν τηισ στυδψ 15 Σταπη. Σπεχιεσ ωερε ισολατεδ, τηε δινγρυσ σ
πεχιεσ ωασ Σταπη. αυρευσ (6). 
       Σταπη. αυρευσ χαυσεσ α ϖαριετψ ινφεχτιον συχη ασ µαστιτι
σ, µενινγιτισ ανδ πνευµονια(20). 
 
 
 
 
  
Ρεχοµµενδατιον 
 
   Το πρεϖεντινγ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον, τηε στυδψ ρεχοµµενδσ τηα
τ: 
- Τηε πατιεντ σ ενϖιρονµεντ σηουλδ βε χλεανεδ ρουτινελψ. 
- Υσε εθυιπµεντ προπερλψ, µακε συρε τηατ ανψ εθυιπµεντ υσε
δ ισ αππροπριατελψ χλεανεδ, δισινφεχτεδ, ορ δισχαρδεδ συρ
φαχε οφ τηε πατιεντσ ροοµ σηουλδ αλσο βε χλεανεδ ανδ δισι
νφεχτεδ. 
- Συπεριορ φοαµινγ προπερτιεσ χαν βε υσεδ ασ α φοαµ ορ σπρ
αψ. 
- Το δισινφεχτεδ πατιεντσ ροοµσ ανδ τηεατερ ροοµσ υσεδ δεττ
ολ 3% ορ ποωδερ σοαπ 10%. 
- Σπεχιαλ δεδιχατεδ εθυιπµεντ µαψ βε ρεθυιρεδ υσε οφ ινστρυ
µεντ συχη ασ στετηοσχοπεσ, βεσιδε χοµµοδεσ ορ τηερµοµετ
ερσ µαψ ονλψ βε αλλοωεδ ωιτη ονε πατιεντ ορ ονε γρουπ οφ 
πατιεντσ. 
- Ισολατε τηε πατιεντ, ωηερε τηε πατιεντ ισ γιϖεν τηειρ οων ρ
οοµ, ορ σηαρε α ροοµ ωιτη οτηερσ τηατ ηαϖε τηε σαµε ινφε
χτιον. 
- Ρεστριχτιονσ ον ωηερε τηε πατιεντ χαν βε τρανσπορτεδ ορ µ
οϖεδ. 
- Τρεατµεντ οφ νοσοχοµιαλ ινφεχτιον βψ Σταπηψλοχοχχυσ σ
ππ βψ: 
• Υσεδ αππροπριατε αντιβιοτιχσ, τηισ αντιβιοτιχσ ηαϖε
 γενεραλ προσπεριτιεσ ινχλυδεσ: Βροαδ σπεχτρυµ, λον
γερ λαστινγ σταβιλισηεδ φορµυλατιον ιν διλυτεδ φορµ,
 νοτ ταιντινγ, νοτ ρεσιδυε αφτερ αππλιχατιον, βιοδεγρα
δαβλε, δεγραδεσ το αχετιχ αχιδ. 
• ∆ραιναγε οφ πυσ χολλεχτιον. 
• Συργιχαλ ρεµοϖαλ (δεβριδεµεντ) οφ δεαδ τισσυε (νεχρ
οσισ). 
• Ρεµοϖαλ οφ φορειγν βοδιεσ (ε.γ. στιτχηεσ) τηατ µαψ βε
 α φοχυσ οφ περσιστινγ ινφεχτιον. 
• Τρεατινγ τηε υνδερλψινγ σκιν δισεασε (ε.γ. α τοπιχ εχζ
εµα). 
- Υσε τωο χροσσ αντιβιοτιχ ε.γ. αµπιχιλλιν + ερψτηροµψχιν ο
ρ αµπιχιλλιν + χηλοραµπηενιχολ ορ ερψτηροµψχιν + χηλορ
αµπηενιχολ αχχορδινγ τηισ στυδψ. 
- Μακε ρουτινελψ συρϖειλλανχεσ το: 
• Ρεδυχινγ τηε ινφεχτιον ρατε ωιτηιν α ηοσπιταλ. 
• Ιδεντιφψινγ ουτ βρεακσ. 
• Σατισφψινγ ρεγυλατιον. 
• Χοµπαρινγ ινφεχτιον ρατεσ αµονγ ηοσπιταλ. 
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